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V A K K O I
Milliyet haber
ABD Başkanı Clinton 
Ramazan’ı kutladı
W ash in g to n  AA
ABD Başkanı Bill Clinton, Ramazan ayının baş­lamasıyla ilgili bir mesaj yayınlayarak, ABD ve dünya Müslümanlarının kutsal ayım kutladı.
Clinton, İslam’ın ABD'de en hızlı yayılan dinlerden 
biri olduğunu vurgulayarak, “Müslüman Amerikalıla­
rın ulusal yaşamımızın her alanına yaptıkları katkılar­
dan gurur duyuyorum" dedi. Clinton Müslümanların, 
Ramazan boyunca oruç tutarak dünyaya yokluk içinde 
yaşayanların sıkıntılarının unutulmaması, açlık ve acıla­
rın giderilmesi için birlikte çalışılması gerektiği mesajı­
nı verdiklerini kaydetti. Ramazan’ın, daha uyumlu bir 
dünya için yenilenme sözü ve umudu getirdiğini vurgu­
layan Clinton, “Kuran’da yazıldığı gibi, birlikte çalışır­
sak, insanların sadece barışı kutlamalannı işiteceği bir 
dünya kurabiliriz” ifadesini kullandı.
— ---------------- ------------------ —
Metin Kaplan yargılanacak
Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkeme 
Sözcüsü Claudia Neuhaus, “organize suç 
örgütünün elebaşısı olmak ve ölüm fermanı 
vermek”ten dava açılan Metin Kaplanın 
şubattan itibaren yargılanmaya başlanacağını 
belirtti.
Heybetli iade ediliyor
Bodrum Kaymakamı Uğur Boran. Istanköy 
(Kos) Adası'ııdaki cezaevinde bulunan 
Heybetlinin, 13 Kasım Pazartesi günü Atina’ya 
getirileceğini. 10 gün içinde de Ankara’ya iade 
edileceğini söyledi. Heybetli, 24 Temmuz’da 
Bodrum Şaka Bar'da tabancayla ki kişiyi 
yaralamış ve Istanköy’e kaçmıştı.
V akko Beyoğlu ve tüm VakkoMar 20 - 31 A ra lık  tarihleri arasında, 
pazar dahil her gün 09:00 - 20 :00 saatleri a ras ın d a  hizm ete açıktır.
G eçtiğimiz aylarda bir darbeyle yö­netimi askerlere geçen Pakis­tan’da Ramazan ayında oruç tut­
mayanlara hapis cezası verileceği belirtildi.
Pakistan’ın resmi haber ajansı AAP, yasaya 
göre, gündüz saatlerinde yemek yiyenlerin üç 
aya kadar hapisle cezalandırabileceklerini ve­
ya 10 dolar para cezasına çarptırılabileceklerini 
bildirdi.
Haberde ayrıca, gündüz saatlerinde yemek 
yinenlerin her iki cezayı birden alabilecekleri 
duyuruldu. Sinemaların gündüz saatlerinde 
kapalı tutulması gerektiğinin de yer aldığı ha­
berde, “Hükümet yasanın sıkı bir şekilde uygu­
lanmasını sağlamaya kararlıdır” denildi.
Yasaya göre, hâkim, belediye başkanı ya da 
belediye yetkilileri, halka açık bir yere girerek 
oruç tutmayanları gözaltına alabiliyor.
Eyüp Sultamda ilk cuma
Ramazan ayının ilk cuma namazında Eyüp Sultan  
Camii doldu taştı. Polis, namaz saati yaklaşırken, 
güvenlik gerekçesiyle avluyu boşalttıktan sonra ce­
maati arayarak içeri soktu. Eyüp Belediye Başkanı 
Ahmet Genç'in geldiği camide yer kalmayınca, in­
sanlar cami bahçesinin dışında namaz kılmak zo ­
runda kaldı. Ercan Arslan
C u m a rte si 11 Aralık 1999
Hz. Muhammed'in Hırka - i Şe rifi ve Sakal - 1 Şe rifi 
ile diğer kutsal emanetler, Fatih Hırka - i Şerif Ca- 
mii'nde dün törenle ziyarete açıldı. Vatandaşlar sı­
raya girerek kutsal emanetlerin bulunduğu sandu­
kaya yüz sürdü ve dua etti. Kutsal emanetler, Ra­
mazan boyunca 09.00 -16.00 saatleri arasında ziya­
ret edilebilecek. Murat Düzyol
Milliyet'e üç ödül
İstanbul Üniversitesi İletişim Fa­
kültesinin Tekofaks ile ortaklaşa 
düzenlediği, öğrencilerin oylarıy­
la belirlenen yılın İletişimcileri ö- 
dülleri verildi. Milliyet gazetesi 
yazarlarından Haşan Cemal "Anı" 
dalında ödüle layık görülürken, 
yazılı basında Eğitim Servisi Şefi 
Abbas Güçlü ve Tüketici Köşesi 
Yazarı Meral Tamer yılın İletişim­
cisi oldu. Haşan Cemal'in ödülü­
nü kendisi Finlandiya'nın başken­
ti Helsinki'de bulunduğu için, eşi 
Ayşe Sözeri Cemal aldı (yanda 
sağda). Güçlü'ye ödülünü, İÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur 
Serter verdi (üstte). Tuna Sakallı
Pakistan’da oruç
h ap si
O ru ç  tu tm a y a n la r a  ü ç  ay a  
k a d a r  h a p is  v e  1 0  d o la r  
. p a r a  cezası v e r iliy o r
|  Pa k ista n  AA
Cumartesi 11 Aralık 1999 haber Milliyet
Ecevit nasıl 
ikna oldu?
T ürkiye’nin adaylığı ilan edildikten sonra Ankara’yı kaplayan sessizlik hem Helsinki’yi, hem de NVashiııg- 
ton’u kaygılandırıyor.
öğlen saatlerinden itibaren bekleyişe ge­
çen Helsinki Ankara’dan bir türlü, “kabul” 
yanıtını alamıyor.
Bu sürede Ankara metni incelemeye alı­
yor. Sözcük, sözcük inceleniyor.
Sessizliği Başbakan Ecevit’in kalem kalem 
çıkardığı tereddütleri Helsinki’ye bildirme­
siyle bozuluyor.
Başbakan Ecevit’in bildirdiği tereddütler 
üç noktada toplanıyor:
1- Metinden, adaylar arasındaki uyuşmaz­
lıkların genel olarak Lahey Adalet Divanı’na 
2004 yılma kadar götürülmesi gerektiği so­
nucu çıkıyor. Biz metni böyle anlıyoruz. 
Metnin maksadının bu olduğu doğru mu?
2 - Metinden, Kıbrıs’la ilgili görüşmeler 
sürerken Güney Kıbrıs’ın AB’ye alınabilece­
ği anlamı çıkarıyoruz. AB’nin metindeki kas­
tı bu mudur?
3 - Metinde, Ege’deki sorunların çözümü­
nün Türkiye ile AB arasında üyelik müzake­
relerinin başlaması için bir önkoşul olduğu i- 
ması seziliyor. Metnin böyle bir amacı var 
mı?
Ve Ecevit, bu sorularına, “eğer metin bi­
zim anladığımız manaya geliyorsa” kaydıy- 
la,” Ankara’nın tutumunun olumsuz olabile­
ceği” mesajını da ekliyor ve Ankara yeniden 
sessizliğe gömülüyor.
Ecevit’in bu tarihi sorularına ilk yanıt Fin­
landiya Başbakanı Liponen’den yazılı olarak 
geliyor. Liponen’in tarihi faks mektubu Ece­
vit’in bütün tereddütlerini yanıtlıyor:
1- Metinde geçen 2004 tarihi Lahey Ada­
let Divanı’na başvurmak için son tarih değil, 
uyuşmazlıkları AB Konseyi’nin ele alması i- 
çin son tarihtir. Kaygılandığınız biçimde bir 
amacı yoktur.
2- Kıbrıs’la ilgili paragrafta, görüşmeler 
sürerken Kıbrıs’ın AB’ye alınacağı kastı yok­
tur, kastedilen AB'nin o gün koşulları göz­
den geçireceğidir.
3- Türkiye ile üyelik müzakerelerinin baş­
laması için Ege sorunlarının çözümü bir ön­
koşul olarak zikredilmemiştir. Bu konuda da 
kaygı duyulması yersizdir. Üyelik müzakere­
leri normal sürecinde başlayacaktır.
Finlandiya Başbakanı Liponen’in Helsinki 
kararının “resmi eki” niteliğindeki bu evrakı 
Ankara dosyasına koyduktan sonra yumuşu­
yor.
Başbakan Ecevit, bu arada kendisini tele­
fonla arayan ABD Başkanı Clinton’a da 
Helsinki’ye ilettiği kaygıları iletiyor ve bu 
kaygılar giederilmedikçe olumlu tavır alma­
sının zor olacağı mesajını veriyor.
Keza aynı düşüncelerini, yine kendisini te­
lefonla arayan Almanya Başbakanı Schö- 
der’e de söylüyor.
Bakanlar Kurulu’na girmeden önce Hel­
sinki'den resmi güvence alan Ecevit’in “o- 
lumlu karar” oluşturmasında Cumhurbaşka­
nı Demirel’in de katkısı oluyor. Fransa Cum­
hurbaşkanı Chirac, Demirel’i telefonla arı­
yor ve metnin Türkiye açısından olumlu ol­
duğunu vurguluyor. Demirel de Chirac’a hü­
kümete “olumlu bakın” mesajı vereceğini 
söylüyor.
Bakanlar Kurulu’na detaylı bilgi veren 
Başbakan Ecevit, konuyu tartışmaya açıyor.
Bu koşullarda Helsinki kararının kabul e- 
dilmesi kararlaştırıyor, ancak, Başbakan E- 
cevit’in Solana ile yapacağı görüşmeden son­
ra, Ankara’nın Kıbrıs konusundaki tutumu­
nun değişmeyeceğini vurgulaması ve Helsin­
ki’ye iletilen tereddütler ile gelen güvencele­
ri açıklamasına karar veriliyor.
Bu aşamalardan sonra Ecevit. Helsinki 
yolculuğunun hazırlıklarına başlıyor.
e-posta:fbila@milliyet. com.tr.
‘M etris’te pazarlık olmadı’
Adalet Bakanlığı, Metris Kapalı 
Cezaevi’nde geçen pazar günü meydana 
gelen olayların sona erdirilmesi sırasında 
bakanlık ile terör örgütü mensupları 
arasında herhangi bir anlaşma yapılmasının 
söz konusu olmadığını açıkladı. 
Açıklamada, örgüt koğuşlarında bilgisayar, 
tabanca veya bomba yapımında kullanılan 
malzemeye rastlanmadığı da kaydedildi.
Duruşmada Çakıcı krizi
Tevfik Nurullah Ağansoy’uıı da aralarında 
bulunduğu dört kişinin öldürülmesiyle ilgili 
ikisi gıyabi tutuklu 12 kişinin yargılandığı 
davada savcı, sanıklardan ikisi için idam 
istedi. Duruşmada. Avukat Mehmet Anıt 
ile Mahkeme Başkanı Ahmet Ulucak. 
davanın gıyabi tutuklu sanığı Alaattin 
Çakıcı’nin yargılanması konusunda tartıştı.
Meclis’lte 
sakız kavgası
MHP'li TBMM Başkan Vekili 
Murat Sökmenoğlu ile DYP 
Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç arasındaki tartışmalara 
bir yenisi daha eklendi. Genç, 
önceki akşam SPK Yasası'nda 
değişiklik öngören yasa 
tasarısının genel kuruldaki 
görüşmeleri sırasında 
oturumu yöneten 
Sökmenoğlu'na, sakız 
çiğneyip çiğnemediğini sordu. 
Soruya sinirlenen 
Sökmenoğlu, oturumları 
yönetirken sakız çiğneme gibi 
bir âdetinin olmadığını, 
Meclis'e ve TV seyircilerine 
böyle bir saygısızlığının söz 
konusu olamayacağını söyledi. 
Sökmenoğlu, "Ama sayın 
Genç kalem çiğnemek de 
yasak mı?" dedi ve kalemini 
ağzına sokarak bir süre 
bekledi. Mustafa İstemi
Demirel’iıı seçim i
süreye bağlı
D SP v e  M H P  
c u ı  r ıh  ıı r b  a ş k a  ı ı ı ı ı ı  
p a r l a m e n t o n u n  
s e ç m e s in i  i s t iy o r .
A N A P  is e  
s ü r e  u z a t ı m ı n d a  
y a ln ız  k a l d ı
S e rp il Ç e vikcan Ankara
Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışma­sında tarafların tercihleri netleşti. Koalisyon ortakları DSP ve MHP, 
cumhurbaşkanını parlamentonun seçme­
sinde ısrar ederken, ANAP “sınırlı süre u- 
zatımı” görüşünde yalnız kaldı. FP Genel 
Başkanı Recai Kutan, Cumhurbaşkanı Sü­
leyman Demirel’e “5 artı 5 formülüne u- 
yabilecekleri” mesajım iletirken. Başbakan 
Bülent Ecevit, “Süre düşünmedim” dedi.
Demirel ise “3 yıl az 7 yıl çok” görüşünde 
ısrar ediyor. Mayıs 2000’de yapılacak cum­
hurbaşkanlığı seçimi konusunda tarafların 
netleşen görüşleri şöyle:
■  Demirel cephesi: Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi görüşünün benimsenme- 
mesi durumunda beş yıllığına parlamento 
tarafından iki kez seçilebilme öneri 
sini getiren Demirel, son günlerde 
kendisini ziyaret eden bazı millet­
vekilleri ve yakın çevresine, Yıl- 
maz’ın süre uzatımı formülüne 
karşı çıktığını söyledi.
■  DSP - MHP cephesi: Cumhurbaş­
kanlığı seçiminin bir krize dönüşmemesi i- 
çin Demirel’in görevini sürdürmesini iste­
yen Ecevit, halk tarafından seçilmesi for­
mülüne kapalı olduğunu açıkladı. Başba­
kan Yardımcısı Devlet Bahçeli ise bunalım
yaşanmaması için bu görüşü destekledikle­
rini söyledi. Demirel’de ısrar eden Ecevit, 
süre düşünmediğini belirtti.
■  Yılmaz cephesi: Demirel’in görevini 
sürdürmesini, ancak bunun bir Anayasa 
değişikliğiyle üç yıllık bir süreyle sınırlan­
dırılmasını isteyen ANAP lideri Mesut 
Yılmaz, süre konusunda yalnız kaldı. 
Önerisi Demirel tarafından soğuk 
karşılanan Yılmaz’ın yapılacak ilk 
genel seçimi hesapladığı ve kendi 
adaylığı için süreyi sınırlamak iste­
diği kaydediliyor.
■  Muhalefet cephesi: Cumhurbaş­
kanının dört yıllığına iki kez seçilebilmesi­
ni öneren FP lideri Recai Kutan, Demirel 
ile son görüşmesinde “5 artı 5’e uyarız” 
mesajını verdi. DYP ise Demirel’in süre ve 
yöntem konusundaki önerisini destekliyor.
Dikkat 
Bahçeli 
geçiyorj
MHP ile YÖK arasındaki gerilim. Devlet Bahçeli ve Kemal Gürüz'ün tokalaşmasını engel­
lemedi. TÜBİTAK'ın Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine katılan Başbakan Yardım­
cısı Bahçeli, törene girişinde ve çıkışında, YÖK Başkanı Kemal Gürüz ile tokalaştı. TÜBİ­
TAK Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Pak, Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu 
ve Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu'nun da katıldığı törenin açılış konuşmasında, Tür­
kiye'de çağdaş bilimin temellerinin 1930'lu yıllarda atıldığını söyledi. Ankara Milliyet
Anayasa
değişikliği gerekiyor
C umhurbaşkanının iki kez seçilebilmesi için 
Anayasa değişikliği gerekiyor. 
Demirel'i ikinci kez seçmek 
isteyen iktidar partilerinin A- 
nayasa'nın 101 ve 102. mad­
deleri için değişiklik teklifi 
hazırlamaları gerekiyor. Eğer 
teklif Meclis'ten üçte iki ço­
ğunluk olan 367 oyla geçerse 
referanduma gidilmeden de­
ğişiklik gerçekleşecek.
Süreç 16 Nisan'da 
başlıyor
Seçim süreci Anayasa'ya göre 16 Nisan 2000'de 
başlayacak. 26 Nisan'a kadar 
cumhurbaşkanlığı adaylık baş­
vuruları yapılacak.
26 Nisan'dan sonraki 20 gün 
içinde cumhurbaşkanlığı seçi­
mi sonuçlandırılacak, ilk iki 
turda seçilebilmek için TBMM 
üyelerinin 367'sinin oyunu al­
mak gerekecek. İlk iki turda 
367 oya ulaşılamazsa üçüncü 
tur oylamaya geçilecek. Üçün­
cü tur oylamada 276 oy alan a- 
day cumhurbaşkanı seçilecek. 
Adaylardan hiçbiri 276 oy ala­
mazsa bu turda en fazla oy a- 
lan iki aday arasında dördüncü 
tur oylama yapılacak.
Fazilet: Cem örnek bakan
|  A n k a ra  Anka
D ışişleri Bakam İsmail Cem, ba­kanlığı süresince ikinci kez ziya­ret ettiği FP Genel Başkanı Re­
cai Kutan ve parti yöneticileri tarafından 
“Örnek bakan” ilan edildi.
FP, Kutan’ın “Hükümet bizimle konuş­
muyor. Başbakan, bakanlar bizimle diyalog 
kursa getirecekleri yasaları desteklemeye 
hazırız” çağrısına Cem dışında karşın hü­
kümet çevrelerinden umduğu karşılığı bu­
lamadı. Cem, Dışişleri Bakanlığı süresince 
FP’yi ikinci kez ziyaret edip Genel Mer- 
kez’deki makam odasında Kutan’a bilgi ve­
rince partililerden büyük ilgi gördü.
Diğerleri örnek alsın
Kutan, Cem’in siyasetin gelmesi gere­
ken olgunluğu yansıttığını belirterek 
“Kendileri Türkiye’nin çok önemli konu­
larında her zaman lütfedip bize geliyor­
lar. Bu tavırlarını çok önemli buluyoruz. 
Diğer bakanların da Cem’i örnek almala­
rını temenni ediyorum” dedi.
Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yiilek 
de siyasette özlenen davranışları sergile­
diğini vurgulayarak “Her zaman ülkenin 
kaderini etkileyecek konularda bizi de 
bilgilendirerek siyasete bir kalite getiri­
yor. Siyaseti olumlu yönde etkiliyor. Bu 
farklı tutumunun ileride bir yerlere gel­
mek için yaptığı bir yatırım olduğu görü­
şüne katılmıyorum. Sayın Cem olması ge­
rekeni yapıyor” diye konuştu. Genel Sek­
reter Turhan Alçelik de “Siyasette ulaş­
mamız gereken düzey İsmail Cem’in dü­
zeyi” dedi.
Not
DOĞAN
HEPER
En uzun gün
1 0 - 12 - 1999, yani dün en uzun gün ol­du.
Milliyet birkaç kez manşet değiştirdi. 
Helsinki’yle Ankara arasında “adaylık” gitti, 
geldi.
Türkiye AB adaylığına kabul edildi ama, ileri 
sürülen şartlarla adaylığa Ankara evet demedi.
Teklife karşı Ankara’dan gelen olumsuz tep­
kiyi gidermek için Javier Solana ve Verheugen 
gece Türkiye'ye geldi.
Ankara’nın hazırlanan belgede beğenmediği 
noktalar şunlar oldu:
•  Aday ülkelerin sınır sorunlarını makul bir 
süre içinde çözmeleri gerekir. Sorunlar çözüm­
lenmezse ülkeler Adelet Divanı’na gidecekler­
dir. Bunun için verilen süre 2004 yılı. Bu yıl gel­
diğinde Avrupa Birliği Konseyi oturup Ege’yle 
ilgili sorunların hangileri çözümlenmedi baka­
cak ve haydi Lahey’e gidin diyebilecek. Bu An­
kara için bağlayıcı bir husus, yani o gün Türkiye 
Lahey’e gitmezse tam üyelik müzakereleri baş- 
layamayacak.
•  Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa AB 
Komisyonu durumu gözden geçirecek. Ve çö­
züm bulunmamış olmasına rağmen Güney Kıb­
rıs AB üyesi olabilecek. Bu dolaylı Enosis ola­
rak kabul edilebilir.
•  Kopenhag ilkelerine mutlaka uyulacak. 
AB, bu şartları kapsayan metnin Türkiye ta­
rafından kabul edileceğini zannediyordu.
Ve metin Ankara’ya fakslandıktan sonra Bü­
lent Ecevit’le, İsmail Cem'in hemen Helsinki’de 
olmaları bekleniyordu. Yani Ankara’nın bu de­
rece sert tepkisi umulmuyordu.
★ ★ ★
TÜRKİYE; “Onlar ortak biz pazar” tekerle­
mesiyle bundan önce de üyeliği kaybetmişti. O 
zaman da iktidarda Ecevit vardı.
Bugün iktidarda yine Ecevit var. Ama şartlar 
değişti, görüşler de değişti. Ecevit’inki de.
Neredeyse herkes AB’ye üye olmak istiyor. 
Hiç olmazsa şimdilik Türkiye’yi aday üye olarak 
görmek istiyor.
Ama; Ankara’nın, AB'ye aday olmak için her 
türlü şarta evet demesi de beklenmiyor.
Ankara için kabul edilemez şartların başmda 
Lahey Adalet Divam’na gitmeyle ilgili madde 
geliyor.
Çünkü Türkiye uzun süredir Yunanistan’la a- 
rasındaki ihtilafları ikili müzakerelerle gider­
meyi öneriyordu.
Oysa Helsinki’den gelen sonuç; “önce müza­
kere, çözüm bulunamazsa Lahey” diyor ve bu 
Türkiye’nin görüşlerine aykırı bulunuyor.
Objektif bir gözle bakınca 5 yıl gibi bir süre i- 
çinde müzakerelerden olumlu netice alınabile­
ceği Lahey’e gerek kalmayacağı sonucu da çı- 
kartılabilir.
Buna karşılık; Ankara’ya yapılan teklif, Tür­
kiye’yi memnun etmek için değil Yunanistan’ı 
memnun etmek için hazırlanmış diye de yorum­
lanabilir.
★ ★ ★
ATlNA’dan mutluluk haberleri geliyor.
Atina; “İstediğimiz üç noktayı da metne so­
karak başarılı olduk” sevincini yaşıyor.
Türkiye için bu kadar emek ve beklentiden 
sonra adaylık heba olur gider mi?
Javier Solana’nm ve Verheugen’in Anka­
ra’daki ikna çabası buna cevap bulunmasma ya­
rayacak.
Herhalde nihai belge, sözlü de olsa misafirler 
tarafından açıklığa kavuşturularak bir orta yol 
bulunabilecek.
Bu yazı yazılırken Solana henüz havalanmıştı 
ve Ankara’ya inmesine daha üç saat vardı.
Herhalde bu sabah siz gazeteleri elinize aldı­
ğınızda durum aydınlanmış, Türkiye AB’ye a- 
day olmuş olacak.
Hayırlısı olsun.
e-mail:dheper@mllliyet.com.tr. Faks: 0212 505 66 11
Çelik gelmedi 
dava ertelendi
| Ö zg ü r C e be  Diyarbakır / DHA
K apatılan R P’nin siyasi yasaklı Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Çelik beş yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı­
landığı dava, yurt dışında olması nedeniyle yeni­
den ertelendi.
RP’nin Şanlıurfa İl 
Kongresi’nde yaptığı bir 
konuşma nedeniyle hak­
kında Diyarbakır 4 No’lu 
DGM’de dava açılan ve 
gıyabi tutuklu olarak ara­
nan Çelik’in yargılanma­
sından dün de sonuç alı­
namadı. Mahkeme heye­
ti, sanığın yurt dışında olr 
ması ve ifadesinin alına- i 
maması nedeniyle duruşa 
mayı erteledi.
Türk Ceza Kanu- 
nu’nun 312. maddesi uyarınca, “Halkı bölge fark­
lılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik 
etmek” suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava 
açılan Çelik için 3 - 5 yıl arasında hapis cezası 
isteniyor.
İbrahim Halil Çelik
Güvenlik güçleri, termal kameralarla PKK'nın Kuzey I- 
rak'taki dört önemli kampını denetim altında tutuyor.
Okyay yılın hukukçusu
Abdullah Öcalan’ı idam cezasına mahkûm 
eden Ankara 2 Nolu DGM Başkam Turgut 
Okyay’a “yılın hukukçusu” ödülü verildi.
Türk Hukuk Enstitüsü’ne bağlı avukatların 
oylarıyla belirlenen ödüle gerekçe olarak 
“tüm dış ve iç baskılara rağmen hukukun 
tarafsızlığına uygun davrandığı” ve “İmralı’da 
gösterdiği hassas yönetim” gösterildi.
10 terörist öldürüldü
Güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır ve 
Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 
Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında sekiz, 
Şırnak’ın Güneyçam bölgesinde iki olmak 
üzere toplam 10 terörist ölü ele geçirildi.
Kürt sığınmacıya vize yok
Hollanda hükümeti, Türkiye’den gelen ve 
sığınma talebinde bulunan Kürt kökenli 
kişilerin başvurularını kabul etmeyeceğini 
bildirdi. Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri Job 
Cohen, sığınma talebinde bulunan Kürt kökenli 
kişilerin Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı. 4 ARALIK 1999
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EmniyetI Genel ı Müdürlüğü, An­kara Emniyet Müdür- 
lüğü’ne polisteki Fet- 
hullahçı kadrolaşmayı 
araştırıp bir rapor hali­
ne getirmesi görevini 
vermişti...
Ankara Emniyeti bu 
emir doğrultu­
sunda çalışmaya 
başlamıştı ki...
Birileri bir yer­
lerden düğmeye 
bastı, söz konusu 
raporu hazırlayan polis­
ler, başta Ankara Emni­
yet Müdürü olmak üze­
re darmadağın edildiler, 
kendilerini bir anda kı­
zakta ve yargıç karşısın­
da buldular.
Ankara DGM Savcısı 
Nuh Mete Yüksel, Fazi­
let Partili Merve Kavak- 
çı’nın ifadesini almak i- 
çin evine gitmişti... Kapı­
daki milletvekilleri ken­
disini püskürtünce Nuh 
Mete Yüksel süngüsü 
düşmekle kalmadı, şim­
di Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’nun 
hakkında açtığı soruştur­
ma nedeniyle hesap ver­
meye hazırlanıyor.
Subayıyla, astsubayıy­
la, er ve erbaşıyla 
100’den fazla asker Met­
ris Cezaevi’nde İBDA - 
C’cilerin kaldıkları ko­
ğuşta arama yapma emri 
almışlardı. “Jest olsun” 
diye içeriye silahlarından 
arındırılarak gönderildi­
ler. Sonuç, saatler süren 
rehin kalma skandali ve 
uzun pazarlıklardan son­
ra serbest bırakılıp sük­
lüm püklüm ricat... Za­
fer yine karşı tarafın ol­
muştu.
Hazine ve Maliye bü­
rokratları, özel Finans 
Kurumu denilen, hiçbir 
kurala bağlı olmadan 
para toplayan Islami ser­
maye gruplarının ipinin 
çekilmesi için yasa dü­
zenlemesi yapma talima­
tı almışlardı... İstenilen 
düzenlemeleri hazırladı­
lar, kendilerine 
bu talimatı veren 
hükümete sun­
dular. Islami ke­
sim ayağa kalktı. 
Sonuç... Islami 
kesim yasaların işle­
mesinden rahatsız ol­
duğu zaman yasalar iş­
letilmiyor. İktidar ve 
devlet derhal geri adım 
atıyor. Teoride 28 Şu­
bat süreci işliyor. Pra­
tikte dinci siyasete ayrı­
calık sağlanıyor.
r
AÇIK PENCERE
Kriter so runu
Odabaşı önceki 
günkü haberimizin 
devamı... Şair - yazar 
Yılmaz Odabaşı’nm 7
aylık hapis cezasının 
infazı 3 ay ertelendi.
Sağlık Bakanı Durmuş bu kez de 
“Hastnhaneler Türk tipi olacak ” demiş... j
Yakında "Hastalıklarımız da artık T ürk’e | 
yakışır hastalıklar olacak " derse şaşmayın!.. {
Cihan Demirci ■
Ciddi Mesut Bey!
Bilkent Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Yüksel İnan ANAP’ın son MKYK toplantısında yurtdışındaymış, o yüzden sağlıklı 
haber alamamış, dün telefonda bize soruyor:
- O toplantıda Mesut Yılmaz gerçekten, “Ben 
Apo’nun idamına taraftarım, konu Meclis’e geldi­
ğinde evet oyu vereceğim” dedi mi?
- Evet, dedi.
- Yok canım, olamaz!
- Hayrola Hocam, niye bu kadar şa­
şırdınız ki?
- Mesut Bey, 1997 yılında Başbakan 
iken 11 Ekim tarihinde Strasburg’da 
yapılan Avrupa Konseyi 2. Zirve top­
lantısına katılmış, burada diğer lider­
lerle birlikte bir nihai senet imzalamıştı. İmzala­
dığı senette, idam cezasının bütün dünyadan kal­
dırılması çağrısında bulunmuş, ayrıca bu konuda 
çaba göstereceğine.dair söz de vermişti. Orada öy­
le, burada böyle... İnanın çok şaşırdım.
Orada öyle söylemiş, burada böyle... Yüksel 1- 
nan Hoca da buna çok şaşırmış!.. Ne var şaşıra­
cak? Mesut Bey’in sırtında sorumluluk ve ciddiyet 
küfesi yok ki... Akima estiği gibi konuşur...
Avrupa Birliği’ne adaylığımız ka­bul edildi... Kopenhag 
kriterlerine ve Avrupa 
standartlarına uyum 
sağlarsak günün birinde 
AB’nin tam üyesi olaca­
ğız... Daha kısaca anlat­
mak gerekirse... Galata­
saray’ın futbolda yakala­
dığı düzeyi hayatm diğer 
alanlarında da yakalar­
sak biz de AvrupalI ola- 
ca8ız-
Avrupa’yı yaka 
lamaktan söz e- 
derken dün ga­
zetesini oku­
makta olan bir arka­
daşımız:
- Bu kafayla bu düzeyi 
katiyen yakalayamayız,
dedi...
Sonra önündeki gaze­
teden iki haber okudu: 
Adana’da bir vatanda­
şın ayakkabısını gaspe- 
den Mevlut Doğan adlı 
genç 10 yıl hapse mah­
kum olmuş. Daha sonra 
iyi hali gözönüne alına­
rak cezası 8 yıl olarak 
kesinleştirilmiş.
Öte yandan...
TBMM’de banka bo­
ş ltanlara öngörülen ha­
pis cezası 12 yıldan 6 yı­
la indirilmiş.
Birisinin ayakkabısını 
çalarsanız 8 yıl ağır ha­
pis...
Halkın 1,5 katrilyonu­
nu götürürseniz 6 yıl ha­
pis...
Hukukla, yasalarla, e- 
şitlikle, adaletle ilginiz 
bu düzeyde kaldıkça 
hangi uygarlık pro­
jesinin içinde yer 
bulabilirsiniz? 
Tabii yaşamı­
mızın diğer il­
kelliklerini sıralamaya 
ne yerimiz yeter ne za­
manımız.
Hayatımız giderek da­
ha yoğun ölçüde vur­
guncunun, kapkaççının, 
mafyanın, kaçakçının, 
işgalcinin, rüşvetçinin, 
din tüccarının, siyaset 
çetesinin koyduğu kri­
terlere göre biçimleni­
yor. Bu gidişi tersine çe­
virebilecek miyiz? Sorun 
burada...
Yargı anketi...
Hakedilmiş mutluluk..
Avukatlar arasın­da yapılan bir ankette çoğunluk “yar­
gıda yolsuzluk olduğu” 
kanaatini belirtince 
Yargıtay buna tep- 
ki göstermişti.
Yargıtay Baş 
kanı Sayın Sami 
Selçuk ve İs­
tanbul Baro­
su Başkanı Yücel Say­
man bu konuda açıkla­
yıcı bilgi verdiler. Buna 
göre... Anket, karakol­
lardan mübaşirlere hat­
ta avukatlara kadar yar­
gı sürecinin tüm unsur­
larını kapsamıştı. Anke­
te katılanlar somut bil­
gilerini değil “kanaatle­
rini” ifade etmişlerdi. 
Üçüncüsü... Yargıç 
ve savcılar ka­
tında yolsuz­
luk olduğu 
k o n u s u n d a  
kuşkusu bulunduğunu 
söyleyenlerin oranı sa­
dece binde 6 olarak ger­
çekleşmişti. Durumu bu 
şekilde netleştirelim.
PKK kampına gözaltı
| A d nan  A v u k a  Uludere
P KK’nın Kuzey Irak’taki önemli karargâhlarından biri olan Si- naht Kampı, Türk Silahlı Kuv­
vetlerimin kontrolüne geçti.
Kuzey Irak sınırına sıfır noktada bulu­
nan Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Si- 
yahkaya bölgesine yerleşen güvenlik güç­
leri termal kamerayla Sinaht, Pirbela, 
Avleha ve H aftanin bölgelerini denetim 
altında tutuyor.
Bölgeden kaçan PKK’lılar vücut ısısına 
duyarlı termal kameraların sürekli devre­
de olması nedeniyle sınıra yakın kesim­
lerden Türkiye tarafına geçemiyor.
Askeri yetkililer, PKK’nın uzun yıllar 
geçiş güzergâhı olarak kullandığı Siyah- 
kaya bölgesinin teröristlerden temizlen­
diğini ve köylerini terk eden köylülerin 
geri döndüğünü belirtti.
Günlük
YA LÇIN
DOĞAN
Çünkü, oyun 
değişecek...
Tarihi günü doya doya yaşayamıyoruz,ne yazık ki!.. Hevesimiz kursağımızda kalıyor!..
AB’nin kabul ettiği Türkiye’nin adaylığı, ya­
rısı dolu, yarısı boş bir bardak gibi. Bakış açısı­
na bağlı. Türkiye’yi adaylığa kabul ederek, i- 
yimserlik aşılayan noktalar da var, tersine daha 
önce başka ülkelerin adaylıklarında öne sürül­
meyen koşullar da...
İşte, dişe diş pazarlık burada başlıyor.
Ankara’nın tepkisi
AB adaylığı sunuyor, ancak beklendiği gibi, ko­
şullar öne sürüyor.
Ne var ki, bu koşullarda Türkiye’ye önemli za­
man parçalan tanıyor, örneğin, Türkiye ile Yu­
nanistan’ın Ege sorununu çözmeleri için, tanı­
nan süre 2004 sonu. Yani, tam beş yıl. Beş yılda 
sonuç alınamazsa, AB tarafları Lahey Adalet Di- 
vam’na çağırıyor. Beş yıl fena bir süre değil.
Bununla birlikte, bu tür hayati kararlarda, her­
hangi bir ciddi ülke nasıl davranırsa, Türkiye de 
öyle davranıyor. Kıran kırana pazarlık yapıyor. 
AB’nin adaylığını lütuf olarak görmüyor. Buraya 
kadar iyi.
Madalyonun diğer yüzünde ise, Ankara’nın 
tepkisine karşı, AB’nin alacağı tavır var. Onlar da 
orada sıkıştırıyor.
Adamdan hesap sorarlar!
özetlenen pazarlıklarda Türkiye sonuna kadar 
haklı olsa bile, işin özü bambaşka. Çünkü: 
Adaylıkla birlikte, Türkiye’de yaşam A’dan 
Z’ye değişiyor. Oyunun kuralları artık farklı. 
Kendi içine kapanmış Türkiye artık geride kalı­
yor. Artık hiç kimse, insan haklarından demokra­
siye, hatta bütçeye kadar uzanan herhangi bir so­
runda, sadece içerde sorumlu değil. En az 16 ül­
keye karşı sorumlu.
Adaylıkla birlikte, örneğin bütçeyi şimdiye ka­
dar olduğu gibi, büyük açıklarla ilan etmek müm­
kün değil. Adamdan kuruş kuruş hesap sorarlar!..
Ya da işkence olayında, “ne yapalım, önleyemi- 
yoruz” demek mümkün değil. İşkenceyi kaldır­
mak, yapanı da, mahkeme önüne getirmek kaçı­
nılmaz.
İktidar odaklarının çökmesi
Parti programları, trafik memurunun davranışı, 
satılan malın kalitesi... Her şey yeni değerler siste­
mine bağlı.
Bu ise, yeni bir yasam standardı, yeni bir hayat 
anlayışı, yeni bir üslup demek. İşte, Türkiye’nin 
zorlandığı noktalar bunlar. Nereye, neden giriyo­
ruz, nereye aday oluyoruz, bunu çok iyi kavramak 
gerek. Kısaca:
Var olan iktidar odaklarının çökmesi demek. 
Kırk yıllık oynanan oyunun sonuna gelmek de­
mek.
Ankara diplomatik tepkilerinde ve bunun ince­
liklerinde haklı olabilir. Ama, aynı Ankara adı gi­
bi biliyor ki, artık oyun değişiyor. Başka bir şeyi 
daha biliyor, halkın bu oyunun mutlaka değişme­
sini istediğini...
ydogan@milliyet.com.tr.
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^  SAZAK
Adaylık
T ürkiye’nin AB adaylığı nihayet tes­cil edildi.
40 yıl önce, “Ortak Pazar”a girme 
iddiasıyla yola çıkan Ankara’nın önünde 
şimdi yeni bir takvim var; 2002 itibariyle 
Avrupa Birliği’ne üye olması mümkün gö­
rülen ülkeler ligine Türkiye de dahil edildi.
Ancak Helsinki doruğunda tanımlanan 
ve Ankara’yı tam olarak tatmin etmeyen 
“koşullu” sayılabilecek adaylık, oyuna gir­
mek için uzun bir hazırlık devresini gerek­
tiriyor.
öncelikle AB’nin genişleme “startı” için 
kendisine tanıdığı iki yıllık hazırlık süresini 
“adayhk”ları daha önce ilan edilmiş olsa 
da tüm ülkeler beklemek zorunda olacak.
2002 yılında üyelik müzakereleri yeniden 
başladığında potaya Helsinki’de dün adları 
açıklanan “ikinci dalga” ülkeler de girecek.
Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Leton- 
ya, Litvanya, Malta bu gruptalar. Bunlar 
eski Doğu Bloku ülkeleri diye alınganlık 
göstermeyelim. Hiç olmazsa Rusya’nın ö- 
nündeyiz!.. Ya üyeliğimiz, yüzyıldır Boğaz­
lardan geçirmeyeceğiz diye “soğuk savaş”ı 
göze aldığımız Moskova’nın da oluruna 
Sağlansaydı, o zaman ne yapacaktık?
2 yıl önceki Lüksemburg zirvesinde Tür­
kiye’nin adaylığı kabul edilmiş olsaydı, ara 
bu kadar açılmayacaktı ve Ankara doğru­
dan “müzakereye geçilecek” taraflardan bi­
ri haline gelecekti.
Oysa şimdi, 40 yıl önceki gibi uzun ince 
bir yol gözüküyor.
Yunanistan, Türkiye’nin adaylığı için a- 
çık bir “veto” kullanmadı ama Helsinki’de 
AB liderlerine kendi görüşlerini büyük öl­
çüde kabul ettirerek Ankara’yı bağladı.
Örneğin, Ege’de sorunların ikili görüş­
meler yoluyla çözümünün 2004 yılı olarak 
takvimleştirilmesi Atina’yı avantajlı kıla­
cak.
Ankara o tarihe dek uzlaşmacı çözümler 
üretemezse, konu Avrupa Konseyi nezdin- 
deki hukuki forumlara götürülecek. Örtülü 
şekilde formüle edilen diplomatik çözüm 
yolunun sonu, herkesin çok iyi bildiği gibi 
Lahey Adalet Divam’dır.
Kıbrıs’ta bugüne dek hep Türkiye’nin le­
hine gözüken çözümsüzlüğün ise Gü- 
ney’deki Rum kesiminin AB üyeliğine en­
gel olmayacağına dönük işaretlerin de Ati­
na açısından rahatlatıcı olduğu anlaşılıyor. 
Aksi halde, Simitis yönetimi 14 AB üyesi­
nin baskısını göze alıp “veto” yetkisini kul­
lanmaktan çekinmezdi.
Atina hükümeti, Yunanistan’da yaklaşan 
seçimlere rağmen, Ankara’nın adaylığına 
ses çıkarmadığına göre, kendi kamuoyunu 
rahatlatacak pazarlıklarda sonuç aldı de­
mektir.
Dikkat çekici bir durum, Helsinki’de öğ­
le saatlerinde açıklanan bir cümlelik aday­
lık ilanına Ankara’nın hemen tepki verme­
yip akşam toplanacak Bakanlar Kuru­
lumun beklenmiş olmasıdır.
Ankara’daki bu soğukkanlı tutum, kimi 
tereddütleri içeriyor olmalı.
Evet, Türkiye AB adayı ilan edildi ama 
2002’den itibaren “üyelik müzakeresine ge­
çilebilir” ülke olabilmesinin önündeki tek 
engel Kopenhag kriterlerine uyumdan öte­
ye geçiyor. Yunanistan’la ilişkiler, Güney 
Kıbrıs'ın üyeliği gibi konular Ankara’yı uğ- 
raştıracağa benziyor.
Helsinki doruğundaki yaklaşımın Türki­
ye’de olumlu karşılanmaması üzerine AB 
temsilcisi Solana, krizi çözmek üzere gece- 
yarısı Ankara’ya geldi. Helsinki’de Atina 
lehine gelişen pazarlıklar Türkiye açısın­
dan dengelenmeye çalışıldı.
Solana’nın arabuluculuğu, Türkiye’nin a- 
daylığı resmen kabul ettiğinin açıklanma­
sıyla “mutlu son”a ulaştı. Ecevit ve Cem 
Helsinki’deki tarihi yemeğe gidiyor.
Hayırlı olsun.
e-mail: dsazak@milliyet.com.tr Fax: 0212 505 62 04
MMM
CARS!
Merhaba...
D eğerli Milliyet okurları, bugünden itibaren sîzler­le her hafta cumartesi günleri birlikte olacağız. Konularımızın öznesini siyaset ve ekonomi oluş­
turacak. Bu köşe, sîzlerden gelecek soru, eleştiri ve katkılar­
la daha da anlam kazanacak. Bunun yanı sıra çoksesliliğe, 
diyaloğa ve uzlaşmaya yönelik bu platformu oluşturan Mil­
liyet yönetimini, bu demokratik davranışından ötürü kutlu­
yorum.
İçinde yaşadığımız, şu günlerde bence sorulacak en an­
lamlı soru şu olmalı: yeni bir yüzyıla girerken biten bu yüz­
yıldan ne öğrendik? En azından kendi adımıza ne öğren­
dik?
Toplumların bazıları çağdaşlığa giden yolda sorunları gö­
ğüsleyerek, daha başarılı bir çizgi izleyip çağdaş dünyada ye­
rini alıp, gerçek bir refah toplumu olurken; neden bazıları 
“geri kalmış” ya da “gelişmekte olan ülkeler” olarak nite­
lendiriliyor?
Çoğunluğun çıkarlarının temsil edilmediği, bireylerin.hak 
ve özgürlüklerine saygının olmadığı, demokratik gelişmenin 
ekonomik gelişmeye eşlik etmediği, elit bir azınlığın politik 
yönlendirmelerinin biçimlendirdiği toplumlar, 2000Tİ yılla­
ra kaderlerini değiştirmek çabasıyla, yani yüksek enflasyon, 
kamu açıkları, rüşvet, çıkar lobileri, mafya ve çetelerle sa­
vaş, gibi açmazlarla boğuşarak girmekte. Güney Kore, Mı­
sır, Hindistan, Brezilya, Cezayir, Rusya, Meksika ve maale­
sef Türkiye örneklerinde olduğu gibi...
Önemli farklılıklar içerse de bu ülkelerin ekonomik, top­
lumsal ve siyasi çizgilerinin ortak paydaları ekonomik geliş­
me ve demokratik gelişmeyi eş zamanlı olarak sürdüreme­
miş olmalarıdır.
K U R S U S U
UFUK SÖYLEMEZ
DYP İzmir Milletvekili
Geniş bir açıdan ve tarihsel bir perspektifle bakıldığında 
Türkiye’de, bir yandan yıllardan beri, bir türlü giderileme­
yen makro ekonomik dengesizlikler, kronikleşen enflas­
yon, gerçekleştirilemeyen yapısal reformlar, adaletsiz gelir 
dağılımı, küçülen bir ekonomi, her alanda devletin yeni­
den yapılandırılması gereğinin bir türlü istenilen düzey ve 
hızda gerçekleştirilememesi, diğer yandan derinleşen eko­
nomik ve sosyal sorunlarla birlikte, tıkanan, çözüm ürete­
meyen, yönetemeyen sistemimiz. Yeni bir binyıla girerken, 
adeta bir madalyonun iki yüzünü yansıtan ve toplumun di­
namiklerini ipotek altına alan gerçekler olarak önümüzde 
durmaktadır.
Oysa 2000’li yılların gündeminde neler var. Bu yeni yüz­
yılda Peter F. Drucker’in belirttiği gibi artık “fakir” ülkeler­
den değil “cahil” ülkelerden bahsedilecektir. Bilgi ve ileti­
şim teknolojilerinin akıl almaz bir hızla geliştiği günümüzde 
rekabetin kaynağı bilgi olacaktır. Bugün internet tek başına 
dünyayı değiştirecek güçtedir. Newsweek dergisinin yaptığı 
bir araştırmaya göre, iş aleminden politikaya, bilimden se­
yahat ve spora kadar toplumları etkileyen internette; iş ale-
mi arasındaki elektronik ticaret hacminin 2003 yılında 1 tril­
yon doları aşması bekleniyor. Sanal marketlerden yapılan a- 
lışverişin ise 200 milyar dolara yaklaşacağı hesaplanıyor. 
Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi bu yeni ça­
ğa damgasını vururken, hiçbir ülke iyi bir gelecek için geç­
mişini feda etmeye de niyetli değildir. Yani bu arenada yer 
alan ülkeler geçmiş adet, örf ve geleneklerine yani kendile­
rini yaratan tarihlerine daha bir sıkı sarılmak durumunda­
dır. Ironik de görünse, küreselleşme ve yerelleşme her iki 
olgu da yeni yüzyılın belirleyici dinamiklerini oluşturacaktır.
öyle ise gündelik siyasi kısır çekişmeler, kolaycılık, des­
potizme eğilimli bakış açıları gibi siyasal davranış alışkanlık­
larını bir yana bırakıp, toplumun ortak beklentilerine çö­
züm getirecek yeni yüzyılın gereklerine uyum sağlayacak 
politikalar üretmeliyiz. Her şeyden önce mevcut politik fel­
sefe ve zihniyetler çağdaş anlayışların bir ürünü olmalıdır. 
Örneğin, bireye verilen değer, toplumun demokratikleşme 
standartınm en önemli ölçüsüdür. Hiç gereği yokken ve 
gündemde de yokken, “af çıkaracağım” diye gündemi be­
lirleyen ve gündelik siyasi çekişmeler uğruna aftan vazgeçen 
bir yönetim biçiminin ne olursa olsun insana önem verme­
diği açıktır. Bireyin hak ve özgürlüklerine saygı duyan bir 
yönetim, geriye yönelik bir “vergi uygulamasına” gittiğinde, 
onun bireye verdiği önem yine tartışabilir. “Ben yaptım ol­
du”, felsefesi ve bakış açısı bugün demokratik bir toplumda 
yaşayan yurttaşların hak etmedikleri bir anlayıştır. Devletle 
birey arasındaki ilişkinin ters yüz edilmesi zamanı çoktan 
gelmiştir. Onun için daha çok demokrasi, tam ve eksiksiz bir 
demokrasi diyoruz.
Gelecek hafta çözüm önerilerimizle devam edeceğiz ■
Apo’yu yeniden yargılayın
AİHM'nin Türk yargıcı Türmen: Yeniden 
yargılama, mahkemelerin tekrar düşünmelerini 
sağlar. Böylece Türkiye ev ödevini de yapmış olur
Karar im zalandı, uyulmalı
| A n k a ra  Milliyet
A bdullah Öcalan hakkındaki i- dam kararına ihtiyati tedbir ko­yan Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin (A1HM) Türk yargıcı Rı­
za Türmen, “karara uymaktan çok, başvu­
rucuyu yeniden yargılamanın gerektiğini” 
belirterek “Türkiye ev ödevini yapmalı” 
dedi.
Yargıtay Başkanlığının Avrupa İnsan 
Hakları Bildirisi’nin imzalanışının 51. yıl­
dönümü nedeniyle düzenlediği konferan­
sa katılan Türmen, Öcalan’ın yeniden yar­
gılanmasına ilişkin tartışma konusunda 
görüşlerini şöyle dile getirdi:
“AİHM kararlarından sonra, yeniden 
yargılama tartışılıyor. Avusturya, Hırvatis­
tan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Al­
manya, AÎHM kararının ardından başvu­
rucuyu yeniden yargılamayı kabul etmiş­
tir. Bu Türkiye bakımından da istenen bir 
yol mudur? Bence bunun tartışılması la­
zım. Türkiye bu yola giderse, kararı uygu­
layıp uygulamama sorunu da ortadan kal­
kacaktır. Böyle bir karar, mahkemelerin 
tekrar düşünmelerini sağlar.”
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ka­
der dönemecinde olduğunu belirten Tür­
men, “Türkiye’nin birtakım yeni hamleler 
yapması, ev ödevini yapması gerekecek. 
Bu ev ödevinin ne olacağını AİHM karar­
lan gösteriyor. Sözleşmeye imza atan her
Türmen, kararlara uymayan ülkelere 
uygulanan yaptıranlar, da şöyle anlattı. 
"Türkive AİHM kararlarına uymaması 
h a în d e  Avrupa Konseyimden ihraca kadar 
varan yaptırım larla karşı karşıya kalabilir 
Sözleşmemin 46. maddesi açıkça soyluyor, 
'altında imzası bulunan u|keler- 
mahkemenin kararma uymayı taahhüt 
e d e r ' M ahkeme'nin kesinleşmiş 
kararlarının uygulanıp uygulanm adığını 
denetleyen merci, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'dir. Bir tanesi tamamen 
hukuki bir organdır, diğeri sıyası organdır. 
Kararların uygulanmaması durumunda uç 
yaptırım vardır."
AİHM'nin Türk yargıcı ve Öcalan davasına da katılacak olan Rıza Türmen (solda) 
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un davetlisi olarak konferansa katıldı. Ümit Bektaş
devletin yaptığı gibi Türkiye’nin de, kendi 
aleyhine çıkmış kararlara bakarak, ne gibi 
eksiklikleri vardır, bunları düzeltmesi ge­
rekir” dedi.
“İnsan hakları iç işleri değil”
İnsan haklarının kurumsallaşarak dev­
letlerin iç işleri olmaktan çıktığını vurgu­
layan Türmen, “İnsan haklarıyla ilgili hu­
kuki ve siyasi denetim mekanizmaları ço­
ğaldı. Artık her uluslararası kuruluşta 
Avrupa Konsiye (AK) gibi bir denetim 
mekanizması var. İçerde birtakım insan 
hakları ihlal edilirse göçlere yol açıyor. Bu 
aynı zamanda komşu ülkelerin istikrarını 
da etkiliyor” diye konuştu.
İhraca kadar gider
■ Maddi veya manevi tazminat olabilir
¡ ¡ „ i t  ® S° n Vf mek Ve İhlalin »"uçlarınısilmek amacıyla, ilgili devlete spesifik 
önlemler alması önerilir. Bu yazışmalardan 
sonra ılgıl, devlet kararını verir. Bu kararlara 
uymamanın sonu, Avrupa Konseyi'nden 
ihraca kadar gider.
■ ihlalin tekrarlanmasını önleyecek qenel 
on em erdir. Bakanlar Komitesi bunun için 
önlemler alınmasın, ister, örneğin bu yasa 
egışıklıgı olabilir. Bakanlar Komitesi zaman 
bakımından daha hoşgörülü davranır 
uymak zorunda olduğunu bir kez daha 
hatırlatır. Bu kararlara dayanarak ülkeler 
gerçekten çok ciddi önlemler almışlardır."
Savaş sordu, Türmen güldü
r
T ü rk iy e ’de d ü şü n ce  h â lâ  s u ç
| D ış  H ab e rler Se rv isi
W ashington merkezli insan Hakları izleme Komitesi’nin (Human Rights Watch) 2000 
yılı insan hakları raporunda Türkiye eleş­
tirildi. Raporda, insan hakları konusunun 
ulusal egemenlik haklarıyla smırlandırıla-
mayacağının artık evrensel olarak kabul 
gördüğü belirtildi.
Türkiye’nin, insan hakları konusunda 
son iki yıl içinde ilerleme kaydetmediği sa­
vunulan raporda, “Özellikle tutuklu gaze­
teciler ve fikir suçluları konusunda geliş­
me olmadığı, işkencenin devam ettiği ve 
kayıp kişilerin bulunmasında gelişme sağ­
lanamadığı” öne sürüldü.
Abdullah Öcalan’m yakalandıktan son­
ra yargılanarak idama mahkûm edildiği a- 
nımsatılan raporda, Türkiye’de 1984’ten 
bu yana hiçbir idam cezasının infaz edil­
mediğine işaret edildi.
Raporda PKK’nın silahlı mücadeleden 
vazgeçtiğini açıkladığı, ancak bu kararın 
uygulanıp uygulanmayacağının bilinmedi­
ği ifade edildi.
Yaraıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nın, 
tPhliönameleri davalı tarafa bildirmeyerek 
"silahların eşitliği" ilkesine aykırı davrandığını 
savunan Tüm en, Yargıtay Cumhuriyet Bassa«» 
Vural Savaş'ın konferans sonunda sorduğu 
karşısında gülümsedi ve kendisinin, AİHM 
kararlarını değerlendirmesinin mümkün 
olmadığını söyledi. Tütmen, Savaş'ınbir başk 
sorusuna da, -Cimler devlet içinde de azınM ar 
haklarını koruyabilir" karşılığını verdi. Yargıtay 
salonundaki konferansa katılım beklenenden 
düşük oldu. Konferansın açılış 
Yaraıtay Başkanı Sami Selçuk yaptı. Öcalan 
haklındaki idam cezasına onamakaranvere 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkan, Demırel 
konuşmayı en arka sıradan dinledi.
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İşkence davasında 
yargıca gözdağı notu
N am ık D u ru ka n  Diyarbakır - DHA
Diyarbakır’da gözaltına alman sekiz sanığa işken­ce yaptıkları iddiasıyla yargılanan yedi polisin, üst makamlara gönderdikleri bilgi notunu, Yargıç Öz- 
can Oral’ı etkilemek için dava tutanaklan arasına koy­
duğu iddia edildi.Notun dosyaya nasıl girdiğinin belir­
lenmesi için soruşturma başlatıldı. Diyarbakır’da gö­
zaltına alman Hizbullah örgütü üyelerine işkence yap­
tıkları iddiasıyla dört yıldır 4. Ağır Ceza Mahkeme­
sinde yargılanan ve haklarında üçer yıl hapis cezası is­
tenen polis memurlan notla ilgilerinin bulunmadığını 
söylediler. Notta, “Davaya bakan cumhuriyet savcısı i- 
le sempatik kanallardan yapılan görüşmede, Mahke­
me Başkanı özcan Oral’m bize karşı ceza verme taraf­
tarı olduğu şeklinde bilgi alınmıştır” denildi.
‘Türkiye dönüm 
noktasına geldi’
P ınar A k ta ş, A s lıh a n  M erm er İstanbul
Uluslararası İnsan Haklan için Helsinki Federas­yonu Başkam Aaron Rhodes, “Türkiye, insan haklarım ihlal ediyor, ancak dışlanamaz. Sivil toplum 
kuruluşlarının amacı, Türkiye’ye zarar vermek değil, o- 
nu Avrupa’nın içine sokmaktır” dedi.
“Avrupa Konseyi ve AGtT’in üyesi olarak Türki­
ye’nin benimsediği insan hakları standartlannm uygu­
lanması” konulu toplantıya katılan Rhodes, “Hiçbir 
toplum, sivil toplum kuruluşlan olmadan insan haklan- 
nı gelişteremez. Türkiye, bir dönüm noktasmda ve çok 
ciddi problemleri kaldırmak için hızlı hareket ediyor” 
dedi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Sorumlusu Heidi 
Wedel de, Öcalan’m yakalanmasının ardından kendile­
rine işkenceyle ilgili çok sayıda rapor ulaştığını belirtti.
TAHA 
KYOL
Bundan sonra
DÜN öğle saatlerinde Mesut Yıl­maz “son anda bir pürüz çık­mazsa bu iş olacak” diyor. Yani 
Türkiye’nin “aday ülke” olması...
Başbakan Adnan Menderes Avrupa’ya 
1959’da ilk başvuruyu yapmış, Başbakan 
İsmet İnönü 1963’te ilk andlaşmayı imzala­
mıştı. Başbakan Demirel 1970’te Gümrük 
Birliği’ni amaçlayan ‘Protokol’leri imzala­
mıştı.
Nisan 1987’de Başbakan Özal tam üyelik 
için başvuruda bulunmuş, Türkiye’yi Avru­
pa’ya iktisaden entegre edecek reformları 
yapmıştı.
Ocak 1995’te Çiller hükümeti Gümrük 
Birliği’ni imzalamıştı... Şimdi de Başbakan 
Ecevit döneminde “aday ülke” oluyoruz.
Dünya görüşleri farklı başbakanların 
hepsi aynı yönde yürümüş...
H atta 1856’da Abdülaziz zamanında 
Sadrazam Âli Paşa’nın imzaladığı Paris 
Andlaşması’ndaki “Türkiye’nin Avrupa 
devletler hukuku ailesine dahil olması” 
maddesini hatırlarsak, yüz elli yıllık bir 
yol...
★ ★ ★
“ADAY” olduk ama “tam üye” olmak i- 
çin önümüzde ciddi zorluklar, sorunlar 
var. Üstesinden gelebilecek miyiz?
Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan ola­
rak Yılmaz, hem Avrupa ve Yunanistan so­
runlarında, hem Türkiye’nin devlet denge­
lerini tanıma konusunda hayli tecrübelidir. 
Bu tecrübelerle diyor ki:
- Tam üyelik için en kolay olan şartlar, e- 
konomiyle ilgili olanlardır.
Enflasyonu aşağıya çekmek, özelleştir­
meyi tamamlamak, bütçe disiplinini sağla­
mak...
Yılmaz devam ediyor:
- İnsan hakları konusunda çok fazla zor­
lanmayız.
Yani, işkencenin önlenmesi, ifade hürri­
yetinin genişletilmesi gibi...
Yani, 312. madde, TMY gibi değişiklik­
ler...
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk zaten 
312. maddenin “zorlayarak uygulandığı­
nı” açıklamıştı! Hem böyle “zorlamalar” 
olmayacak, hem yasalar değişecek.
Yılmaz’a göre bunlar çok zor değil. 
★ ★ ★
ZOR olan nedir? Yılmaz, “demokratik­
leşme” diyor, detaylara girmiyor:
- Demokrasinin kurum ve kurallarının 
işlerliğini gerçekleştirmek...
Benim aklıma iki konu geliyor:
•  Sivilleşme: Avrupa Birliği’nin hemen 
bütün kararlarında, Türkiye’de askerlerin 
siyasetteki ağırlığının azaltılması isteniyor.
•  Azınlık hakları: Bu, daha elektrikli bir 
konu... Kastedilen de Kürtlerdir.
Ancak metinler dikkatle okunursa görü­
lecektir ki, Kürtlere “azınlık statüsü” ta­
nınması, yahut “federasyon, özerklik” gibi 
kavramlara yer verilmiyor.
Mesela, “1998 Komisyon Raporu”nda 
deniliyor ki:
“Kürt kültürel kimliğinin bir şekilde ta­
nınması, kimliğin ifade edilmesine daha 
çok hoşgörü gösterilmesi...”
Ama buna sınır da koyuyor:
“Ayrılıkçılığı ve terörü savunmamak 
şartıyla!”
Türkiye bu meseleyi akıllı götürebilirse, 
üniter devlet içinde bireysel liberal hürri­
yetleri genişleterek, yani kültürel konular­
da da inanç konularında da devletin toplu­
ma müdahalesini azaltarak büyük mesafe 
alabilir.
Herhalde eski Jakoben, müdahaleci dü­
şünce alışkanlıkları yerine, yeni (liberal, bi­
reyci) düşünce biçimlerine açılmak zorun­
dayız.
Çağımızda çağdaşlaşmanın anlamı bu- 
dur.
«■»»»■■■■■««■■■■«BgKiiiiBMaBMByMtBCTMreyinr-ijfTnıiı-ıııtr-Tiınpııııı illi
Türkiye reformda kararlı
Karşılıklı taahhütler
AB ile mukavele tek taraflı taahhütler manzumesi 
değildir. İki taraflı karşılıklı taahhütler manzumesi 
olacaktır. AB adaylık statümüzü gerçek bir 
zeminde kabul edecekse diğer adaylara verdiği 
taahhütleri bize karşı da üstlenecektir. Bir 
başlangıç yapılacaksa dürüst bir irade zemininde  
olması gerekir.
Yokuş yukarı çıkıyoruz
Türkiye'nin zahmetli bir sürecin başında olduğunu  
belirten irtemçelik, "Türkiye gibi ekenomik ve 
sosyal verileri itibariyle AB standartları gerisinde 
olan bir ülke için bu yol çok yokuş ve zahmetlidir. 
Başlayabilirsek terleyeceğimizi biliyoruz. Yön  
duygum uzu kaybetmeden hareket etmemiz, 
azmetmemiz gerekecek" dedi.
rastlanan insan hakları ihlalleri­
nin önüne geçebilmek için top­
lumda insan hakları kültürünü 
ve eğitimi yaymak başlıca hedef­
lerimiz arasındadır.
Recai Kutan (FP Genel Baş­
kanı): Türkiye’de gerçek anlam­
da düşünce ve ifade özgürlüğü­
nün var olduğu söylenemez. Ül­
kemizdeki rejimin adı cumhuri­
yet, ancak bu cumhuriyeti de­
mokratik prensiplerle tam ola­
rak taçlandıramadığımz için 
maalesef özgürlüklerin ve insan 
haklarmm en kamil manada uy­
gulanabildiğini ifade edemeyiz.
Algan Hacaloğlu (CHP 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi): 
21. yüzyılın eşiğinde ne yazık ki 
Türkiye’nin insan hakları karne­
si kırıktır. 12 Eylül Anayasası 
hâlâ yürürlükte, yargı bağımsız­
lığı, yargıç güvencesi siyasi baskı 
altmda. Çeteler hâlâ tasfiye edi­
lemedi, laikliğe karşı komplolar 
devam ediyor. Hukuk devleti ol­
ma iddiası bu tür ayıplarla sür­
dürülemez.
Hüsnü Öndül (İnsan Hakları 
Derneği Genel Başkanı): Türki­
ye’de hepimizi yaralayan ve 15 
yıl süren bir silahlı çatışma orta­
mı neredeyse sona ermek üze­
redir. Türkiye’de haklar ve öz­
gürlükler açısından elverişli ko­
şulların bulunduğunu söylemek 
olanaklıdır. Özgürlükleri güven­
ce altına alan yeni bir anayasa 
gerekli.
Kusurlu olmayalım
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı konusuna 
da değinen İrtemçelik görüşlerini şöyle dile 
getirdi: Bizden neler beklendiğini biliyoruz. Biz 
bütün adaylardan beklenenleri kabul ederiz, 
dedik. Bu süreçte üstümüze düşenleri yapmazsak, 
gecikirsek, kusurlu hareket edersek zaman 
kaybederiz.
I  A n kara  Milliyet
C umhurbaşkanı Süley­man Demirel, Türki­ye’nin, insan hakları 
alanmda her ileri adımının yeni 
bir başlangıç noktası olduğuna 
inandığını söyledi.
Demirel, İnsan Hakları Günü 
ve insan Hakları Evrensel Be- 
yannamesi’nin kabulünün 51. 
yıldönümü nedeniyle yayınladı­
ğı mesajda şunları söyledi: “Bu­
gün artık anayasalar da bir an­
lamda uluslararası toplumun 
denetimine tabidir. Türkiye, A- 
nayasal demokrasiler arasındaki 
dayanışmanın güçlendirilmesi i- 
çin sarf edilen çabalara her za­
man katkıda bulundu ve ulusla­
rarası denetim mekanizmaları­
na başlangıcından itibaren taraf 
oldu.”
Yıldırım Akbulut (TBMM 
Başkanı): İnsanlar arasmda ba­
rış, hoşgörü, dostluk ve saygıya 
dayalı ilişkinin sağlanması ve 
sürdürülmesi, insan hak ve hür­
riyetleri, bu bildirgeyle teminat 
altına alınmıştır.
Bülent Ecevit (Başbakan): 
Çağdaş bir toplum olarak insan 
hakları alanmda şimdiye kadar 
yaptığımız reformlara yenilerini 
eklemeye kararlıyız. Bu konuda 
57. Hükümet hızlı atılımlar yap­
maktadır. Bugün dünyanm en 
gelişmiş toplumlarında dahi
/ Ateş
¡m e s u t /
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Kol davası Avrupa yolunda
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Ayşen Başaran, beş yıl önce 
SKK Hastanesinde yapılan yanlış iğne sonucu sol kolu 
dirseğinden kesildi. Açılan davalar sonuçlanmazken, Ayşen (8) 
50 kez duruşmaya girdi. Baba Hüseyin ve anne Şengül Başaran, 
"Haklarımızı sonuna kadar arayacağız. Ayşen'in 'neden hakkımı 
aramadınız' demesini istemiyoruz. Sonuç alamazsak Avrupa 
Mahkemesine gideceğiz" diyor. Gurbet Gökçe DHA
ar GARSIÇ a r ş ı  d a n  ç ı k m a k  i s t e m i y o r u m !İstanbul Capitol, Maslak, Carrefour, Şaşkınbakkal, Beylikdüzü, Bakırköy Ankara Çankaya, Migras, Kızılay Bursa Kumluk Adana Carrefour İzmir İzmir
Ruhlardaki yaraları saralım
irtemçelik: Türkiye’de insan hakları sorunu var ve iyileştirme gerek
M
2  A n k a ra  Milliyet
■
I
| nsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı 
Mehmet Ali İrtemçelik, Türkiye’de “insan 
I hakları sorunu” olduğunu belirterek, 
“Hükümet olarak Türkiye’ye yarasız beresiz 
bedenler ve ruhlar yakışacağının idrakiyle ha­
reket ediyoruz” diye konuştu.
İrtemçelik, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Evrensel Blldirgesi’nin kabulünün 51. 
yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Tür­
kiye’deki insan hakları uygulamaları konu­
sunda bilgi verdi. İrtemçelik, medyanın da bu 
konuya sık sık yer vermesi gerektiğini belirtti.
Her şeyin başı insan
İnsan hakları alanında ihtiyaç duyulan iyileştirme­
ler yapılmadığı takdirde, Türkiye’nin geleceğinin ha­
yali kurulmaya değecek bir gelecek olmadığını ifade 
eden İrtemçelik, “Her şeyin başı ve sonu Avrupa 
Birliği değil. Ama her şeyin başı insan ve her şey in­
san için olduğu için ve her şey insana yönelik olduğu 
için, Türkiye’nin ciddi bir insan hakları sorunu oldu­
ğu için İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yıldö­
nümü beni daha fazla heyecanlandırıyor” diye ko­
nuştu. İnsan haklarının yasalar ve idari önlemlerden 
önce bir eğitim, bilinç ve ahlak sorunu olduğunu 
vurgulayan İrtemçelik şunları söyledi:
“İnsan hakları alanında en ileri uluslararası norm­
ları yakalayabilmemiz bakımından yasal mevzuatı­
mızın bütüncül ve ufuklu bir yaklaşımla köklü bir 
gözden geçirmeye muhtaç olduğunu, uygulama ala­
nında da iyi bir performans ortaya koyabileceğimizi, 
koymamız gerektiğini hepimiz biliyoruz.
Hükümet olarak Türkiye’ye yarasız - beresiz be­
denler ve ruhlar yakışacağının idrakiyle hareket edi­
yor, gereksinmelerimizle koşullarımızı barıştıra ba- 
rıştıra ilerleme kararlılığı ile davranıyoruz.”
v V .  Bakan İrtemçelik, 
"Geleceğimiz için 
iyileştirme 
yapmalıyız" dedi.
Haslet Soyöz / ÇİZGİYLE e-mail: hsoyoz@milliyet.com.tr
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Solana operasyonu
AB’nin Türkiye’ye koşullu adaylık önerisi tepkiyle karşılanınca, topluluğun 
Dış Politika ve Güvenlik Sorumlusu Solana A nkara'ya gelerek Ecevit le görüştü
l G üven  Ö zalp, B arçın  Y in a n ç  Helsinki S e rp il Ç e v ik ca n  Ankara
A B’nin Dış Politika ve Ortak Savun­ma Yüksek Temsilcisi Javier Sola­na ve AB Komisyonu’nun genişle­
meden sorumlu üyesi Günter Verheugen, 
Helsinki Zirvesi’nden çıkan, Türkiye’nin a- 
daylığı ile ilgili karar metninin yarattığı rahat­
sızlığı gidermek amacıyla dün akşam geç saat­
lerde Ankara’ya geldi.
Saat 
saat zirve 
maratonu
9 Aralık
I  16.00
Yunanistan  
Başbakanı Kostas 
Simitis, AB Dönem  
Başkanı Finlandiya 
Başbakanı Paavo 
Lipponen ve AB 
Yüksek Temsilcisi 
Javier solana'yla bir 
araya geldi. Simitis 
ısrarlı tutumunu 
sürdürdü.
H  20.00
Avrupa Sosyalist 
Partiler 
toplantısında 
AB'nin önde gelen 
liderleri bir araya 
geldi. Türkiye 
gündemin sıcak 
maddesi olmaya 
devam etti.
WT 00.30
Siyasi direktörler zirvede 
kabul edilecek metin 
üzerinde sabahın ilk 
saatlerine kadar süren bir 
toplantı gerçekleştirdiler.
10 Aralık___
■ 10.00
Devlet ve Hükümet Başkanları 
toplantıya başladılar, ilk 
gündem maddesi genişleme ve 
Türkiye oldu.
■  11.30
AB Komisyonu Sözcüsü Ricardo 
Levy, basın toplantısı 
düzenleyerek Türkiye 
konusundaki karar verme 
sürecinin devam ettiğini 
açıkladı.
■  13.00
Toplantının ilk oturumu sona 
erdi. Türkiye konusu netlik 
kazanmadı.
■  13.30
Liderlerin üzerinde anlaşmaya 
vardığı metnin Ankara'ya 
iletildiği haberi sızdı. Metne 
ilişkin suskunluk sürdü. Gözler 
Dönem Başkanlığı toplantısına 
çevrildi.
■  14.00
Dönem Başkanı Paavo Lipponen, 
Türkiye'ye adaylık statüsünün 
resmen verildiğini açıkladı. 
Adaylığa ilişkin detaya girmedi.
M  14.30
Yunanistan delegasyonu 
adaylık statüsüne ilişkin bilgileri 
basına sızdırdılar.
■  16.00
Başkanlığın toplantı 
düzenleneceği açıklandı. Ancak 
daha sonra bu ileri bir saate 
atıldı. Ankara'dan tepki 
gelmemesinin bu ertelemede 
etkili olduğu öğrenildi.
B  22.00
Güvenlikten sorumlu 
Avrupa Birliği Komiseri Javier 
Solana Türkiye'yle beliren 
sorunu çözmek için Ankara'ya 
geldi.
Havaalanında Dışişleri Bakanı İsmail Cem 
ile bir araya gelen Solana yaptığı basın açıkla­
masında, “Türkiye koşulsuz olarak AB adayı­
dır, buraya bunu kutlamaya geldik” dedi. So­
lana, daha sonra Başbakanlıkla Ecevit’le yap­
tığı on beş dakikalık görüşme sonrasında şun­
ları söyledi: “Türkiye AB adayıdır. Bugün çok 
mutlu bir gün. Sanırım sizler de mutlusunuz- 
dur.” Gazetecilerin, “Bülent Ecevit’le sorun­
larınızı çözdünüz mü?” şeklindeki bir sorusu­
na ise, “Evet herhangi bir sorun yok, sayın 
Başbakan yarın (bugün) Helsinki’de olacak”
diye cevap verdi.
Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığı ile 
yapılan açıklamanın Ankara’da yarattığı ra­
hatsızlığın nedeni, Atina’nın taleplerini karşı­
layacak, ancak Ankara’nın da tepkisine yol aç­
mayacak bir formül bulunması çabasından 
kaynaklandı.
Atina’nın, başından beri ısrarlı olduğu Kıb­
rıs ve Ege sorunlarında kendini rahatlatacak 
bir formülün Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili karar 
metninde çeşitli imalarla yer aldığına ilişkin 
Türk hükümetinde oluşan kanaat, Ankara ile
Helsinki arasında gergin saatlerin geçmesine 
yol açtı.
Zirvede sıcak saatler
Türkiye’nin gündemin ilk sırasına yerleştiği 
zirvede dün şu gelişmeler yaşandı:
Sabahki ilk oturumun sonunda nihai hale 
getirilen karar metni Ankara’ya fakslandı. 
Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen, bi­
rinci oturumun sonunda yaptığı açıklamada, 
“AB Konseyi Türkiye’nin tam üyeliğe aday 
olduğunu teyit eder” dedi. Ancak adaylığın 
metne nasıl yansıtıldığı konu­
sunda ayrıntılı açıklama yap­
mak için Ankara’nın tepkisi 
beklendi. Bu nedenle basın 
mensuplarına konuyla ilgili 
bilgi vermeme kararı alındı. 
M etnin fakslanmasının a r­
dından Finlandiya ile Türk 
yetkililer arasında yoğun bir 
telefon trafiği yaşandı. Lippo­
nen de gün boyu süren bir 
trafiği “Bugün Ankara’yla te­
mas kurmak için yoğun bi­
çimde cep telefonlarını kul­
landık” ifadesiyle doğruladı, 
ilk görüşmelerde Ankara’dan 
olumsuz sinyaller alınması ü- 
zerine Türkiye’nin adaylığı 
reddetmesinden çekinen AB, 
alınan kararların “ne anlama 
geldiğini anlatmak için” Sola­
na, Verheugen İkilisinin An­
kara’ya gönderilmesine karar 
verdi. Böylece AB, Lüksem- 
burg Zirvesi’nde düştüğü ha­
tayı tekrarlamaktan kaçındı. 
Almanya Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer de toplantı 
sonrasında yaptığı açıklama­
da, “Helsinki’yi ikinci Lük- 
semburg olarak adlandırma­
nın yanlış olacağım” söyledi.
Javier Solana (solda). Dışişleri Bakanı İsmail Cem tarafından karşılandı. Ümit Bektaş
Üyelik kapısı açılmıştır
Başbakan Ecevit, Solana ile yaptığı görüşmeden sonra, “Helsinki’de Türkiye’nin aday ülke ka­bul edilmesi ve başka aday ülkelerle eşit konumda o- 
lacağımn açık bir dille ifade edilmiş olması olumlu bir 
gelişmedir. Böylelikle tam üyelik kapısı ön koşulsuz 
olarak da açılmaktadır” dedi.
Ecevit, tereddütlü konulara da açıklık getirdi: 
"Kararda Yunanistan ile aramızdaki Ege sorunları­
nın en geç 2004 yılında Uluslararası Adalet Divanına 
götürülmesi gerekeceği biçiminde yorumlanabilecek 
ifadelerlerdeki ima, bizim için kabul edilemez. Nite­
kim Dönem Başkanı Finlandiya Başbakanı Sayın 
Lipponen, gönderdiği yazılı mesajında bunun bir zo­
runluluk anlamı taşımadığını ifade etmiştir.”
Clinton: Bu bir zafer
Ecevit açıklamasına şöyle devam etti: “Biraz önce 
Clinton telefonla aradı. ‘Sonucun Türkiye için bir za­
fer olması gerektiğini’ iletti. Benim de kanaatim, bi­
zim içimize sindiremediğimiz metinler olabilir, ayrın­
tılar olsa da bir başarıdır. Bu yalnız Türkiye’yi değil 
bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren bir başarıdır.”
D iğer 'sorunlu1 
adaylar
AB’ye aday ülkeler arasında, Türki­ye’nin yanı sıra, yine aday 
komşularıyla sınır ve azın­
lık sorunları bulunan da­
ha beş ülke bulunuyor:
■ Romanya - Bulga­
ristan: Bir köprüden 
kaynaklanan sınır sorunu.
■ Romanya - Maca­
ristan: Etnik sorunlar­
dan kaynaklanan sınır so­
runu.
■ Estonya: Etnik ya­
pıdan kaynaklanan dil ya­
sasının yarattığı sorun.
■ Latvia: Azınlıklar 
konusunda uluslararası 
standartlardan uzak uy­
gulamalar.
Kriz yaratan kararlar
i D ış H ab e rler Se rv isi
Helsinki Zirvesi’nden çıkan karar metninin aşağıda aynen yayınlanan dokuzuncu ve dördüncü paragraflarına Tür­kiye’nin itirazları şöyle:
Güney Kıbrıs'ın üyelik şartları
Paragraf 9 (a):
Avrupa Konseyi, Kıbrıs sorunuyla ilgili kapsamlı 
anlaşmayı sağlamak üzere 3 Aralık'ta New York'ta  
görüşmelerin başlatılmasını memnuniyetle karşılar 
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin, süreci 
barışçı bir sonuca ulaştırması yönündeki çabalarını 
destekler, (b) Avrupa Konseyi, siyasi çözümün 
Kıbrıs'ın AB'ye üyeliğini kolaylaştıracağını vurgular. 
Üyelik görüşmelerine kadar anlaşma sağlanamaması 
durumunda, Konsey'in üyeliğe ilişkin kararı ön 
koşulsuz verilecektir. Bunu yaparken. Konsey, bütün 
ilgili faktörleri göz önünde bulunduracaktır.
Türkiye’nin itirazı: Dayatma yapılıyor
Karar metninde, Avrupa Konseyi'nin, Kıbrıs'ta siyasi 
bir çözüm olması halinde Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne 
üyeliğinin kolaylaşacağını söylemesi, Türkiye 
tarafından "önkoşul ve dayatma" şeklinde 
algılanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi'nin, anlaşma 
sağlanmasa bile 2002 sonunda üyeliğe kabul 
edilebileceği yönündeki yorumlar ise, Türkiye'nin  
karar metnine itiraz etmesine neden olan önemli bir 
nokta kabul ediliyor.
Türk - Yunan sorunları: Lahey formülü
Paragraf 4:
"Avrupa Konseyi, kabul sürecinin doğal bir uzantısı olarak 13 
aday ülkenin ortak bir çerçeve dahilinde ele alınmasını 
onaylar. Aday ülkeler, topluluğa alınma sürecinde eşit bir 
zem inde yer alırlar. Aday ülkeler, Avrupa Birliği'nin (AB) 
anlaşmalar dahilinde belirlenmiş hedeflerini ve değerlerini 
paylaşmalıdır. Bu doğrultuda Avrupa Konseyi, anlaşmazlıklar 
halinde Birleşmiş Milletler Şartı ile uygunluk teşkil edecek 
şekilde barışçıl çözüm prensibini vurgular ve aday ülkeleri sınır 
anlaşmazlıklarını ve diğer sorunları çözmeleri konusunda 
uyarır. Bunda başarısız olmaları durumunda, anlaşmazlığı 
makul bir zaman içinde Uluslararası Adalet Divanı'na 
getirmelidirler. Avrupa Konseyi, bu anlaşmazlıklarla ilgili 
durumu, özellikle giriş sürecindeki yansımalarıyla 2004 sonuna 
kadar gözden geçirecektir. Dahası, Avrupa Konseyi hatırlatır 
ki, Avrupa Konseyi'nin Kopenhag'daki toplantısında ortaya 
koyulan siyasi kriterlere uyulması, üyelik müzakerelerinin 
başlaması için bir önkoşuldur ve bütün Kopenhag Kriterleri'ne 
uyulması AB üyeliğinin temel şartıdır.
Türkiye'nin itirazı 12004 vadesi
Türkiye, Avrupa Konseyi'nin, anlaşmazlıkları çözme konusunda 
aday ülkeleri "uyarma" yetkisini, Yunan sorununa atıfta 
bulunulduğu şeklinde yorumluyor. Konsey'in uyarısının 
başarısız olması halinde anlaşmazlığın Lahey Adalet Divanı'na 
götürülme zorunluluğunda ise Türkiye, Ege ve Kıbrıs 
sorunlarına işaret edildiğini düşünüyor. Ayrıca Avrupa 
Konseyi'nin, 2004 yılı sonuna kadar sorunların gelişme düzeyini 
gözden geçirerek üyeliğe giriş süreçlerine karar verecek olması, 
Türkiye'yi rahatsız eden diğer bir nokta olarak görülüyor.
SAMI
KOHEN
En zor gün...
HELSİNKİ
Türkiye’nin adaylığının onaylan- masbına karar verdik”...
AB’nin dönem başkanı olan Finlan­
diya Başbakanı P. Lipponen dün öğle vakti, 
yüzlerce gazetecinin önünde “tarihi açıkla- 
ma”yı, bu tek cümle ile yaptı. Ve orada dur­
du. “Bu konuda soru sormayın” dedi. Salon­
dan “neden” diye gelen seslere tepki göster­
medi.
Lipponen’den sonra peş peşe basm top­
lantıları düzenleyen AB Komisyonu Başkanı 
Prodi’den Alman Dışişleri Bakanı Fischer’e 
kadar, çeşitli yetkililer, dün sabahki zirvede 
görüşülen “genişleme politikası” ve diğer 
konularda bol bol bilgi verdiler; ancak Tür­
kiye’nin adaylığı ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 
üyeliğine ilişkin sonuç bildirgesi hakkında, 
tek söz söylemek istemediler...
Nedeni belli: Sonuç bildirgesinin bu bö­
lümleri, derhal Ankara’ya iletildi. Başba­
kan Ecevit’i “aday ülke”nin lideri olarak, cu­
martesi öğle yemeğine davet eden mektubu 
ile birlikte...
Ankara’ya gönderilen metin üzerinde, 
Türk hükümetinin tepkisi beklendi. Sonuç 
bildirgesi zirve toplantısının bitiminde, bu­
gün yayımlanacağı için, Türkiye’ye görüş bil­
dirmesi olanağı sağlandı. Böylece Helsinki i- 
le Ankara arasında yoğun bir iletişim trafiği 
başladı.
Türkiye’nin adaylığını tescil eden AB böy­
lece sonuç bildirgesi üzerinde Türk hükü­
metinin tepkisini önceden almak (ve gere­
kirse bazı sözcükler üzerinde oynamak) ihti­
yacını duymuş oldu...
★ ★ ★
ZİRVEDE dün, benimsenen ve Anka­
ra’ya iletilen (ama son şeklini aldıktan sonra 
bugün yayımlanacak olan) sonuç bildirgesi 
hakkında, olayı izleyen gazeteciler arasuıda 
çeşitli spekülasyonlar ve tahminler ileri sü­
rüldü. Birçok delege, el altından bazı bilgiler 
sızdırdı, ilk değerlendirmeler bu verilere gö­
re yapıldı... Ve tabii “Türkiye acaba adaylığı, 
sonuç bildirgesindeki ifadelerle (yani koşul­
larla) kabul eder mi?” sorusu tartışıldı...
Bu metinde hassas sayılacak özellikle iki 
husus var. Birincisi Kıbrıs’la, diğeri de Ege 
sorunları ile ilgili.
Kıbrıs konusundaki bölümde, çözüm için 
müzakerelerin başlamasından duyulan 
memnunluk ve bunun devamı için dile geti­
rilen umut dışında, Güney Kıbrıs’ın üyeliği 
üzerinde önemli bir açıklama yapılıyor. De­
niliyor ki, “Kıbrıs Cumhuriyeti” üe müzake­
re sürecinin sonunda, çözüm olsa da olmasa 
da - yani ada bölünmüş de kalsa - üyelik ger­
çekleşebilir.
İlk bakışta bu, Türk görüşüne ters düşen, 
hatta “dörtler”in (Fransa, Almanya, İtalya 
ve Hollanda’nın) “çözüm olmadan Kıbrıs ti­
ye kabul edilmesin” şeklindeki eski kararını 
da kırıyor... Ancak bir Fransız diplomatı bi­
ze şöyle dedi: “Bu işte önemli bir incelik 
van Olası üyelerle ilgili müzakerelerin so­
nunda, esas kararı gene AB Konseyi vere­
cek. Örneğin Kıbrıs’ın 2002 yılının sonunda 
üye olabilecek durumda olması halinde bile, 
bunun arzu edilip edilmediğine Konsey ka­
rar verecek O zaman da Konsey, Kıbrıs’ı 
bölünmüş olarak kabul etmek istemeyebi­
lir...”
Yani diplomatın deyişi ile, her ne kadar 
“çözüm olmadan da Kıbrıs üye olabilir” şek­
linde bir karar alınmışsa da, fiilen bu karar 
en az 2 yıl sürecek olan müzakerelerin so­
nunda alınmış olacak. Belki de, o zamana 
kadar çözüm gerçekleşir ve ada, Türk’ü ve 
Rum’u ile birlikte, bu camiaya dahil olur... 
★ ★ ★
İKİNCİ tartışmalı konuya gelince: Bildir­
gede “aday ülkeler arasındaki anlaşmazlık- 
lar”a atıf yapılıyor. Yani spesifik olarak Ege 
sorunlarından söz edilmiyor. Bu tür anlaş­
mazlıkların “müzakere yolu” ile çözümlen­
mesi isteniyor. 2004 yılında AB Konseyi’nin 
genel bir değerlendirme yapacağı ve başka 
çaresi yoksa bu uyuşmazlıkların uluslara­
rası hakemliğe veya Lahey Adalet Divanı’na 
sunulmasını önereceği belirtiliyor...
Bu da, bir AB’li diplomatın deyişi ile Türk 
ve Yunan görüşleri arasında, AB’nin buldu­
ğu bir orta yol.
Aynı diplomat şöyle devam etti: “Türkiye 
bu metinde, kendi açısından olumlu ve de o- 
lumsuz noktalar da bulacaktır. Ama iyi ana­
lize edilirse, ilk bakışta hoşa gitmeyebilecek 
hususlar, Türkiye’nin aleyhinde değildir... 
Ankara, aday olarak bu topluma katılınca, 
sesini daha iyi duyurabilecektir...”
Gün boyunca heyecanlı geçen saatlerin 
sonunda, AB’nin “Süper Dışişleri Bakanı” 
olarak tanınan Javier Solana’nın aniden 
Ankara'ya gitmesi, Türk hükümetine bu 
mesajı bizzat iletmek (ve onu ikna etmek) a- 
macını güdüyordu...
Solana daha yolda iken, Türk hükümeti­
nin bazı rezervlerini saklı tutmakla beraber 
adaylığı kabul edebileceğine ve Başbakan E- 
cevit'in bugün Helsinki’ye gelebileceğine i- 
lişkin kararı, çok zor geçen günün akşamın­
da yüreklere su serpti...skohen@milliyet.com.tr.
+
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Türkiye’nin  önündeki yeni, zorlu yolculuk...
HELSİNKİ
Top artık Ankara’daydı. Herkes dikkat kesilmişti: Hükümetin cevabı ne ola­caktı? Bakanlar Kurulu toplantı halin­deydi. Ecevit’le Cem Helsinki'ye gelecekler 
miydi? Bu sorunun yanıtı aynı zamanda zirve­
nin başarı ya da başarısızlığının da karşılığı ola­
caktı.
Akşama doğru Ankara'dan bir telefon: 
“Türkiye bu kararla yaşayabilir!”
“Nedir bunun anlamı?”
“Türkiye adaylığı kabul edecek.”
"Başka?”
“Ancak kararın olumlu ve olumsuz yanlarını 
birbirinden ayıracak. Olumsuz olanları bir a- 
çıklamayla anlatacak.”
“Peki, Denktaş New York’da masada kalacak 
mı? Yani Kıbrıs’la ilgili dolaylı görüşmeler de­
vam edecek mi?”
“Evet, devam edecek.”
“Ecevit’le Cem’in Helsinki’ye gelişleri...”
“Cumartesi sabahı ikisi birden Helsinki’ye 
gelecek Ecevit, Bakanlar Kurulu toplantısın­
dan sonra açıklama yapacak.”
Evet, Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı so­
nunda kesinleşmiş oluyordu. Helsinki zirvesi­
nin bu sonucu, başta Türkiye ve Yunanistan ol­
mak üzere Avrupa için de olumlu bir gelişme­
nin altını çiziyordu.
Yani mutlu sondu!
Ve Türkiye’nin önünde yeni bir dönem açılı­
yordu. Ekonomiden siyasete kadar bir­
çok alanda çıtasını yükselterek birin­
ci kümeye atlayacağı yeni bir yolcu­
luğa çıkıyordu ülkemiz.
Çetin, zorlu geçebilecek bu yol­
culuğu başaracak güce, potansiye­
le, yeteneğe ve tarihsel birikime 
sahip bir ülke olduğuna inanıyo­
rum Türkiye’nin...
Aşağıda daha önceki 
saatlerde Helsin­
ki’den yazdığım yazı 
yer alıyor. Şimdi u- 
zun bir günle gece­
nin hikayesi...
Bu satırlar dün akşamüstü yazılırken, Türki­
ye Avrupa Birliği tarafından aday ülke ilan edil­
mişti. Ama Türkiye’nin cevabı henüz belli de­
ğildi. Kıbrıs ve Ege’yle ilgili kayıtlar Ankara’yı 
rahatsız etmişti.
Bunu biliyorduk.
Fakat Ecevit hükümetinin nasıl bir karar ala­
cağını bu satırları yazarken bilmiyorduk. Türki­
ye adaylığı reddedebilir miydi? Yoksa adaylığı 
cebine koyup, Ege ve Kıbrıs’ta eleştirel bir po­
zisyon açıkladıktan sonra, 1995’de Gümrük 
Birliği’nde yaptığı gibi, yola devam mı edecek­
ti? Henüz belli değildi.
Tam bu satın yazarken haber geldi:
Solana Ankara’ya gidiyor!
Zirve kulisi...
Zirve kulisi birbirine girdi. Türkiye’den ret 
kararı çıkması ihtimali, anlaşılan, AB’yi hareke­
te geçirdi. AB’nin savunma ve dış politika ko­
nularındaki bir numaralı temsilcisini, Solana’yı, 
akşam vakti apar topar Ankara’ya uçurması, 
pazarlığın uzayacağı ve kızışacağının işaretiydi.
Ya da AB zirve kararını Ankara’ya birinci el­
den anlatmak için diplomatik bir jest yapıyor­
du.
Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yarısı...
Finlandiya Başbakanı Lippopen’le Alman 
Savunma Bakanı Scharping bir basın toplantısı 
yapıyorlar.
Açıklamalarda iki nokta var:
(1) Kıbrıs’ta henüz anlaşma yok. Cuma öğle­
ne kadar bir uzlaşma sağlamayı öngörüyoruz. 
Ama bir aday ülkenin bir başka aday ülkenin 
AB üyeliğini veto etme hakkı söz konusu değil. 
Demek isteniyordu ki, Türkiye çözümsüzlüğü i- 
lelebet silah olarak kullanıp Güney Kıbrıs’ın ü- 
yeliğini engelleyemez.
(2) Türkiye’nin adaylığına dönük ekstra kri­
terler koymak söz konusu değil.
Allah’ın kelamı...
Cuma sabahı, saat 9.40.
Kuliste hava:
Bu saatten sonra Türkiye’nin reddedeceği 
bir karar çıkmaz! Ancak Başbakan Simitis’e
de seçim öncesi mutlaka mama verilir.
Saat 9.50...
Ankara’dan diplomatik bir kaynak:
“Zirve bildirileri Allah’ın kelamı değil. 1995 
Mart ayında Güney Kıbrıs’la ilgili kararı eleştir­
dik, ancak Gümrük Birliği’ni cebimize koyup 
yürüdük. Sonra 1997’de bizi aday yapmadılar, 
Güney Kıbrıs’ı yaptılar. Ancak ağırlığımızı koy­
duk, haklılığımız ortaya çıktı. Nitekim 1998 ka­
sım ayında Almanya, Fransa, İtalya ve Hollan­
da bizi kollayarak, ‘Kıbrıs çözülmeden üye ola­
maz!’ kaydını resmen açıkladılar.”
Aynı kaynak ekliyor:
“Yani Kıbrıs konusuyla adaylığı birbirinden a- 
yırrnak mümkün. Birine tepki verilir, adaylığa ise 
devam edilir. Ama önce metni görmek lazım.”
Saat 12.10...
İngilizlerin brifinginde Kıbrıs ve Ege’yle ilgili 
sorular cevapsız...
Brüksel’den telefon:
“Panik var. Türkiye’yle ilgili kötü şeyler dö­
nüyor.”
Helsinki - Ankara hattı hala çalışmaya başla­
madı.
Ağızlar kilitli!
Saat 1230...
Ankara’dan üst düzeyde bir diplomatik kay­
nağın sözleri:
“Ortada bir netlik yok. Sinyaller karışık. Sı­
kıntılar var. Aşılmaya çalışılıyor. Gece yarısına 
kadar sürebilir.”
Ankara reddetmeyecek havası!
Fransa’nın Avrupa Birliğinden sorumlu ba­
kanı da Türkiye ve Kıbrıs’la ilgili soruları kulis­
te yanıtsız bırakıyor.
Saat 12.40...
Ankara’dan bir hükümet yetkilisi:
“Taşınır bir yük mü bakılacak. Yol yürünür 
mü, yürünmez mi. kumaştan elbise çıkar mı 
çıkmaz mı? önce tam metni görmekten başka 
çare yok. Yön duygusunu yitirmeden serinkan­
lı değerlendirme...”
Saat 13.15...
Ankara'yla Helsinki arasında dışişleri bakanla­
rı düzeyinde telefon diplomasisi başlıyor. Anka­
ra’nın memnuniyetsizliği zirveye belli ediliyor.
Rahatsızlık noktaları:
Kıbrıs’la, Ege’yle ilgili bölümlerin içeriği.. E- 
ge’ye dönük 2004 somı tarihinin belirtilmesi...
Yunan tarafı...
Saat 13.35...
Yunan tarafı, Kıbrıs ve Ege’yle ilgili bölümle­
ri kendi gazetecilerine sızdırıyor: Türkiye a- 
day... Kıbrıs, çözüm olmasa da üye olabilir... fi­
ğe için de 2004 sonu...
Yunan tarafı memnun...
Saat 13.55...
Türkiye açıklaması!
Koşuşturmaca başlıyor. Finlandiya Başbaka­
nı Lipponen açıklıyor:
“Kabul edildi: Türkiye aday!”
Başka hiçbir şey söylemeden brifing salonu­
nu terkediyor. Türkiye konusundaki sorular ce­
vaplandırılmıyor.
Nedir bunun anlamı?
AB Zirvesi, Ankara’yla pazarlık kapısını bir 
ölçüde aralık bırakıyor. Bazı kozmetik değişik­
likler yapılabileceğinin işaretini veriyor.
Şimdi top Ankara’da.
Kuliste bomba!
Saat 16.30...
Ankara’dan rahatsızlık işaretleri çoğalıyor. 
Ege’yle ilgili tarih ve Kıbrıs’la ilgili ifadelendir­
me, öyle anlaşılıyor ki, tepki yaratmış durumda.
Kimine göre karar biraz düzeltilirse, bu me­
tinle Türkiye yaşayabilir. Kimi de hayırda dire­
niyor.
Kuliste bomba patlıyor:
Solana akşam Ankara’ya gidiyor!
Helsinki’yle Ankara arasında pazarlık... Ak­
lın yolu nedir? Türkiye’nin içine sindirebileceği 
bir adaylık ve sonuçla Helsinki Zirvesi’nin başa­
rıyla kapanması...
Cuma, saat 18.30...
Bir günün hikayesi henüz bitmedi!
Öyle anlaşılıyor ki uzun bir geceye hazırlanı­
yoruz. Ancak bu sırada Ankara’dan olumlu sin­
yaller zirve kulisine yayılmaya başlıyor.
Galiba bu iş oluyor!
h.cemal@milliyet.com.tr.
Helsinki
Demirel ‘tamam’ dedi
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Demirel: Türkiye'nin aday olması­
nın ilanı müspet bir gelişme.
ğerlendirirseniz Türkiye büyük mesafe 
başarıdır” mesajım verdi.
^  Serpil Çevikcan Ankara
T ürkiye’nin adaylı­ğı kabulünde, Cum hurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in Baş­
bakan Bülent Ecevit’e 
“Lüksemburg’taki unsur­
lar Helsinki metninde yok. 
Karara olumlu bakın” me­
sajı da önemli rol oynadı.
Demirel, dünkü ilk 
olumlu mesajını kamuo­
yuna verdi. Öğle saatlerin­
de gazetecilerin sorusunu 
yanıtlarken, “Türkiye’nin 
aday olmasının ilam müs­
pet bir gelişme. Henüz 
hangi şekilde aday olması 
konusunda bende bilgi 
yok. Saat başı bana gelen 
bilgiler değişiyor. Ancak 
herhangi bir şart olduğuna 
dair bir emare yok. Sanmı­
yorum bir şart olacağını” 
dedi.
Gün boyunca sık sık 
Ecevit ve Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem’le telefonla 
görüşen Demirel’in, karar 
metninin Türkiye açısın­
dan olumlu olduğu görü­
şünü ilettiği öğrenildi.
Demirel, metnin “diplo­
matik okuma” ile Türkiye 
açısından olumlu unsurlar 
taşıdığını belirterek, 
“Lüksemburg’a göre de- 
almıştır. Türkiye açısından
Demirel’in gerekçeleri
Demirel’in hükümete *şu bakış açısını tavsiye ettiği öğrenildi: 
“Metin dikkatli okunduğunda; Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği ba­
zı kavram ve konuların yer almadığı görülmektedir. Azınlık ve Kürt 
kavramları, insan haklan problemleri, demokratikleşme talepleri, i- 
danıın kaldırılması isteği, Öcalan konusu, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ tabi­
ri. Ege sorunu kavramları metinde yer almamıştır. Bunlar Türkiye 
açısından çok önemli hassasiyetlerdir. Ayrıca, Kıbrıs konusundaki 
kayıt incelendiğinde. AB Kıbrıs’ı, zamanı geldiğinde Birliğe otoma­
tik olarak alacağını ifade etmemiş, o gün koşulların gözden geçirile­
ceği kaydını düşmüştür. Ege konusunda da bir dayatmadan çok sü­
re verme eğilimi metne hakimdir. 2004 yılma kadar ikili diyalogla 
sorunun çözülmesi ilk tercih olarak zikredilmiş, yine bu süre içinde 
anlaşmazlık olursa Adalet Divanı’na gidilebileceği öngörülmüş, 
bunlar gerçekleşmezse 2004 yılında konseyin devreye gireceği belir­
tilmiştir. Bu, Türkiye açısından önemli bir zaman kazananıdır.”
Chirac - Demirel diyaloğu
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac da saat 18:30’da Demirel’i araya­
rak Ankara’nın kararı kabul etmesini istedi. Chirac’ın, “Bu metne 
çok uzun süren uğraşlar sonunda ulaşıldı. Türkiye açısından çok 
olumlu unsurlar taşımaktadır. Ankara bu tarihi gelişmeyi olumlu 
değerlendirmelidir” dediği öğrenildi.
ANAP lideri 
Mesut 
Yılmaz 
Helsinki'­
den çıkan 
karar
konusunda 
Ecevifin 
tedirginliği­
ni gider­
meye 
çalışırken, 
ilk kez 
Bakanlar 
Kurulu 
toplantısına 
katıldı.
Ecevit sonunda ikna oldu
§  U tku Ç a k ırö ze r, Ö nder Y ılm a z  Ankara arasında atılan “cesur” adımların sürmesini diledi.
—— _  Ecevit’in son kararında, geçmişte Yunanistan’la bir­
likte adaylık başvurusunu reddetmiş olmasından son­
ra 20 yıldır yöneltilen eleştirilerin de etkili olduğu yo­
rumları yapıldı.
Yılm az ilk kez kabinede
Saat 18.00’de toplanan Bakanlar Kurıılu’na, hükü­
met üyesi olmamasına karşın Mesut Yılmaz ilk kez ka­
tıldı. Toplantıda MHP lideri Bahçeli, metindeki Kıbrıs 
ifadesi konusunda Türkiye’nin rahatsızlığının dile ge­
tirmesini istedi. Bahçeli, “azınlıklar” konusuna da dik- 
kat»çekince, DSP kanadı “Kopenhag Kriterleri, deni­
yor. Bu, bütün ülkeler için geçerli" dediler.
Hükümet Sözcüsü Tunca Toskay, 1 saat 45 dakika 
süren toplantıdan sonra. Solana ve AB Komisyo- 
nu’nıın Genişlemeden Sorumlu üyesi Günter Veıheu- 
gen ile yapılacak görüşmeler sonrasında Ecevit’in so­
nucu açıklayacağını bildirdi.
Helsinki’ye gitmenin “Başbakaıı’ın takdiri” olacağı­
nı kaydeden Toskay, “Solana ve Verheugen’iıı Türki­
ye’ye gelişini özenli bir jest olarak değerlendiriyoruz” 
dedi. Ankara’ya 22.00 sularında inen AB heyetini 
Cem karşıladı. Solana, kendisine teşekkür eden 
Cem’e “Sevgili dostum" diye hitap ettikten sonra “Ül­
keniz AB’ye koşulsuz adaydır. Bunu kutlamaya gel­
dik” dedi.
Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı ve ANAP lideri tarafından ikna edildikten sonra bu sabah Helsinki’ye gitme karan aldı. 
Helsinki’den çıkan kararın saat 13.00 sularında An­
kara’ya ulaşmasından sonra Ecevit, Dışişleri Bakanı 
İsmail Cem, Devlet Bakanı Şükrü Gürel ve ilgili bü­
rokratlarla bir araya geldi. Ecevit. toplantıda, karara 
“AB bize bazı şeyleri dikte ediyor” diyerek itiraz etti.
Bu sırada devreye giren Cumhurbaşkanı Demirel ve 
ANAP lideri Yılmaz’m telefonda Ecevit’i ikna etmeye 
çalışmasından sonra toplantıya Devlet Bakanı Meh­
met Ali İrtemçelik de katıldı. Yılmaz ve Irtemçelik, 
metinde “Türkiye'nin doğrudan üzerine alacağı hü­
kümler bulunmadığım” anlattılar.
Finlandiya, ABD, Fransa ve Almanya ile de temas 
kuran Ecevit AB’nin yaptığı daveti kabul etmeye karar 
verdiği halde, Birliğin Dış Politika ve Ortak Savunma­
dan Sorumlu Yüksek Temsilcisi Javier Solana, gelen 
kriz haberleri üzerine Helsinki’den Ankara'ya hareket 
etti.
Clinton - Ecevit görüşmesi
ABD Başkanı Clinton da, Ecevit’e kararın kabul 
edilmesi mesajını gönderdi ve Yunanistan ile Türkiye
ŞSk *8?M
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GÜNERİ
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Helsinki-Ankara
hattı
Baştarafı 1. sayfada
Daha yakın zamanlara kadar “Türki­ye, bir gün AB üyesi olmayı aklın­dan bile geçirmemelidir. Bu imkan­
sızdır. Özel statüsü olan bir Gümrük Birliği i- 
le yetinmelisiniz” söylemleriyle dışlandık. İte­
lendik. Yaralandık.
Her şey bir yana, bize “sizi Avrupaiı görüyo­
ruz. AB üyeliğine adaysınız. Buyrun” çağrısı 
dahi onurumuzun onaranıdır.
“Al başına çal böyle adaylığı” söyleminde 
dahi, reddeden bu kez Türkiye olurdu.
Gene de Avrupalılığın tescili gerçekleşmiş­
tir.
Avrupaiı olmak ne demek?
Demokrasi, insan hakları, çağdaşlık, uygar­
lık, kültür demektir.
Hadiseyi sadece coğrafya ya da AB’nin üye­
si olmakla ölçmeyelim.
Bu kültürün liginde görülmekte oluşumuz 
önemlidir.
Kırmızı balmumlu
2- Daha 2 yıl önce Lüksenıburg’da dışlanan 
Türkiye’yi düşünün.
İlk kez bir aday ülkeye bildiri metni fakslanı­
yor.
Görüşü soruluyor.
Ayrıca...
Adaylığımızı ilan etmekle yetinmeyip, kabul 
etmemiz için en üst düzeyde iki temsilcinin 
Ankara’ya gönderilişi de önemlidir.
“Adaylığınızı reddetmeyin. Kabul edin. Bil­
dirideki kayıtlar yanlış anlaşılmasın” mesaj­
larının en üst düzeyde temsilcilerle Ankara’ya 
getirilmesi, ilk yılda alman mesafeyi gösteri­
yor.
Kayıtlar, şartlar can sıkıcı ama şu dibi kırmı­
zı balmumlu davetiye de görülmeli.
Direkten dönmek
3- Helsinki Bildirisi’nde Türkiye’nin tam ü- 
yeliğe adaylığının açıklanmasına eklenen ka­
yıtlar, Türkiye’ye dün öğle saatlerinde fakslan­
dı.
Başbakan Ecevit ve Dışişleri’nin bazı kur­
mayları tepki koydular.
Hatta...
“Bize Yunanistan’ın koşullan dikte edili­
yor” yorumları bile yapıldı.
Ret olasılığı belirmişti.
Devreye Cumhurbaşkanı Süleyman Demi­
rel ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz gir­
di.
Cem’in akılcı yaklaşımları etkili oldu.
Hava değişti.
“Adaylığı cebimize koyalım. Sonra bize ko­
şulan şartlar konusunda tavrımızı açıklaya­
lım.
Örneğin Kıbrıs konusunda, Londra ve Zü- 
rih anlaşmalarının Türkiye’ye verdiği garan­
törlük statüsü vurgulanır” formülüyle, daha 
olumlu bir bakış ağır basmaya başladı.
Türkiye’nin Helsinki Adaylık Bildirisi’ne 
ret eğiliminin direkten dönmesi için Demirel 
ve Yılmaz’ın etkili olduklarına da işaret etme­
liyiz.
Standart ve ötesi
4- Lüksemburg Zirvesi’nde tam üyeliğe a- 
day ülkeler için sadece Kopenhag kriterleri 
öngörülmüştü.
“Türkiye’ye çifte standart uygulanıyor” de­
nebilir.
Gerçekten...
Aday ülkelerin sınır sorunlarını 2004 yılma 
kadar çözmeleri, eğer çözüm olmazsa, bu dos­
yaların Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na 
götürüleceği yolundaki hüküm dikkat çekici­
dir.
Ama...
Sınır anlaşmazlığı olan sadece Türkiye ve 
Yunanistan değil.
Litvanya ve Estonya... Macaristan ve Ro­
manya gibi başka aday ülkeler de var.
Üstelik...
Bu maddede Türkiye’nin adı anılmış değil. 
Kıbrıs’a gelince...
Üyelik görüşmelerine kadar müzakerelerle 
bir çözüm oluşması, eğer bu gerçekleşmezse 
AB’nin Kıbrıs’ın tam üyeliğini - koşulsuz - ka­
rara bağlayabileceği hükmü, Yunanistan'a ve­
rilmiş bir ödün olarak görülüyor.
Ancak...
Bu karar alınırken, “bütün ilgili etkenler 
göz önünde tutulacaktır” söylemine de dikkat. 
Yani...
Türkiye ile ya da KKTC ile hala büyük so­
runlar varsa, AB, bunları da son karar öncesi 
dikkate alabileceğinin ihtiyati kaydını koyu­
yor.
Manevra alanını açık tutuyor.
Elbette bu formül de içimize tam sinmiyor. 
Ama...
AB’den bir kez daha dışlansaydık, o zaman 
Kıbrıs ile tam üyelik görüşmelerini önleyebile­
cek miydik?
Ne olursa olsun, kapının yüzümüze kapanma­
ması ve son sözün Ankara’da olmasını not ede­
lim.
e-m ail:g.civaoğlu@milliyet.com.tr.
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Ankara’nın ev ödevi ağır
Helsinki Zirvesi ııde açıklanan adaylık koşulu Türkiye tarafından kabul edildiği takdirde, 
bu kez de gündemi üyeliğe kabul edilmek için uyulması gereken kriterler belirleyecek
İ B a r ç ı n  Y in a n ç, G üve n  Ö zalp
A vrupa Birliği (AB), “klasik sınırları­nın dışına çıkmaya” karar verdiğin­den bu yana Birlik terminolojisinin 
değişmeyen iki kelimesi var: Kopenhag Kri­
terleri... Türkiye’nin bu kriterlerden çektiğini 
Birliğe tam üyelik başvurusu yapan hiçbir ül­
ke çekmedi.
Türkiye - AB ilişkilerinde son yıllarda belir­
leyici unsur olan, çoğu zaman AB’nin Türki­
ye’ye yönelik açılımda bulunmamak için “si­
per" olarak kullandığı, Türkiye’yle ilgili hemen 
her AB metninde altı “kalın” bir şekilde çizi­
len bu kriterler 1993’ten bu yana Birliğe katıl-
Helsinki ma*i isteyen ülkeler için uygulanan standartla-
---------------- rı belirliyor. 21-22 Haziran 1993’te Danimar­
ka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan AB Dev­
let ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç 
belgesinde yer alan bu kriterler bir ülkenin AB 
çatısı altına girebilmesi için yapması gereken­
lerin haritasını çıkarıyor. AB üyeliğine aday ül­
kenin Birliğe girebilmesi için Kopenhag Kri­
terleri olarak adlandırılan üç şartı yerine getir­
mesi gerekiyor:
■  Demokrasi, hukuk düzeni, insan hakları­
na saygı ve azınlıkların korunmasını garanti al­
tına alan kuramların istikrarını sağlamak.
■  Birlik içindeki rekabet baskısına ve pazar 
güçlerine uyum sağlayabilecek işleyen bir pa­
zar ekonomisinin bulunması.
■  Siyasi, ekonomik ve parasal birliğe katılım 
gibi üyeliğin gerektirdiği zorunlulukları yerine 
getirebilme kabiliyetine sahip olma.
Entegrasyon uzun sürecek
Aday ülkenin Kopenhag Kriterleri’ni yerine 
getirmesinin yanı sıra kendi iç düzenini AB ku­
rumlanılın öngördüğü kurallara göre BirlikTe 
entegre olabilecek şekilde düzenlemiş olması 
da gerekiyor. Kopenhag Kriterleri aday olarak 
ilan edilen ülkelerin bu statüden üyelik statü­
süne geçebilmesinde gerekli olan katılım süre­
cinin başlayabilmesi için “şart” olarak koşulu­
yor.
Kopenhag Kriterleri, Türkiye’nin dış politi­
kadan adalete, enerjiden telekomünikasyona,
İnsan hakları 
olmazsa olmaz
Siyasi kriterler ^
-Tam üyehk, aAay llklara saygı
devleti, insan hakları, az altına
alınan kurumla üyeliğin
olduğu varsayımım »çer
Eksikler
. )nsan haklan" S l S k t o  «a'” î n“  
konularındacıdd ^  özgariüğü yetkili
makamlarca>^va^ ü v e n l i k  Kurulu
kısıtlanmaktadı ■ k bir rol
-Türkiye'nin Var9' • tamamen
reformlar yapmas ,^ ¿gürlüğü
ortadan kald , n kaldırılması,
üzerindeki kısıtlamaca azaltması.
MGK'mn sıyası hayatta^ ^  ^  $orunu 
Türkiye'nin tŞr°  • una toplumsal uz'aş-
ay a^
Altı ülke daha 
eşikten geçti
■ H elsinki Milliyet...........................  — --------------------------------------------------------------------------— — ----------------------------------A vrupa Birliği (AB) Helsinki Zirve- si’nde, altı ülkeyle daha katılım gö­
rüşmeleri başlatmayı kararlaştırdı. Helsin­
ki’deki AB Zirvesi devam ederken basma 
yapılan açıklamada, Slovakya, Letonya, Lit- 
vanya, Bulgaristan, Romanya ve Malta ile 
2000 yılının şubat ayında görüşmeler başlatıl­
masının kararlaştırıldığı belirtildi.
AB; Macaristan, Polonya, Çek Cumhuri­
yeti, Slovenya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yöne- 
timi’yle katılım görüşmelerini ise, sürdürü­
yor. 15 AB ülkesinin devlet ya da hükümet 
başkanları, iki günlük Zirve’nin ilk gününde 
altı yeni ülkeyle katılım görüşmeleri başlatıl­
masını geniş bir konsensüsle kararlaştırdı.
ma
çevreden rekabet kurallarına, siyasi, ekonomik 
ve sosyal alanda büyük bir değişim sürecine 
girmesi gerektirecek. Türkiye tam 31 konuda 
AB’nin 120 bin sayfa tutan mevzuatıyla kendi 
mevzuatını uyumlu hale getirmeye çalışacak.
Yeni düzenlemeler, işyerlerinde azami gü­
rültü seviyesinden, kamyon şoförlerinin trafik­
te kesintisiz ne kadar kalacağına kadar ayrıntı­
yı kapsamak zorunda kalacak. Yapılan ön ça­
lışmalara göre, Türkiye’nin ekonomik alanda 
özellikle, tarım, çalışma hayatı ve çevre konu­
larında zorlanması bekleniyor.
Öte yandan Lüksemburg sonrası siyasi diya­
logu askıya alan Türkiye bundan sonra insan 
hakları gibi konularda AB’ye “Beni eleştire- 
mezsin” deme hakkını da yitirecek.
Yüksek enflasyon 
üyeliğe engel
Eİ° l° ™ ik kriterler
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y s n v  gerektirir 0 vP/;ı?Ç 9ucune ulaşmış 0 ,
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"Türkiye işıeyen , .
Startı Özal vermişti
12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbe sonrası AB ile bozulan ilişkiler 
1983 sonrasında Turgut Özal'n Başbakanlığı döneminde dışa açılma po­
litikası ile birlikte yeniden canlandı. Türkiye, ilişkilerdeki bu canlanma 
ile birlikte yine Özal hükümeti döneminde, 14 Nisan 1987'de AB koşu­
sunda önemli bir adım daha atarak tam üyelik için resmen başvurdu.
■ , ‘fndek, retabe, 'S' î n Birlik
*«S etme ,™  P V * a  gZ  ‘
r .n moderoazisyonun J  lenn ve Gölgele
yönel,k tutarlı bir ekonnüf-£ap'sal reforn?Una 
uy90lamahdır." m,k i l iş m e  politika
Türkiye’nin Avrupa’daki 
kaderini çizen başkent
Lge savunma 
boyutu eklendi
^ H e ls in k i  AA
A B devlet ve hükümet başkanlarının, Dönem Başkam Finlandiya’nın Av­
rupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) 
konulu rapor taslağı üzerinde uzlaşma sağ­
ladıkları ve belgeyi onaylayarak, AB’nin as­
keri kimlik kazanmasına yeşil ışık yaktıkları 
açıklandı.
AB liderleri. Dönem Başkanlığımın önerisi­
ni değiştirmeden kabul ederek, Türkiye gibi 
AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefik­
lerini karar mekanizması dışında bırakma ira­
delerini teyit ettiler. AB bu kararla, ekonomik 
ve siyasi boyutlarına askeri boyut ekleyerek ta­
rihi bir adım atmış oluyor. Ancak bu yaklaşı­
mın, gelecek dönemde NATO’da önemli so­
runlar yaratacağı, Ittifak’ta bölünme ve blok­
laşma yolları açabileceği ifade ediliyor.
Beş milyonluk
Finlandiya'nın
başkenti
Helsinki'nin
nüfusu ise,
sadece 600 bin.
Nüfusun
yarısından
çoğunu
kadınların
oluşturduğu
kentte yaz
ayları Akdeniz'i
aratmıyor.
| Z a fe r  A ra p k irli Helsinki
T ürkiye’nin demokratik tarihinde önem­li yer tutan iki zirvenin, 1975 Nihai Se- nedi’niıı imzalandığı ve 1999’uıı bitimi­
ne 20 gün kala, tarihi “AB’ye adaysınız” açıkla­
masının yapıldığı AB Zirvesi’nin evsahibi Hel­
sinki, karı, buzu, soğuğu, yazında batmayan gü­
neşi, Leningrad (St.Petersburg) kopyası büyülü 
mimarisi ile kuzey ülkeleri başkentleri arasında 
müstesna bir yere sahip.
Finlandiya’nın güney sahilindeki ‘mücevher’ 
gözüyle bakılan bu soğuk, ama insanları sımsı- 
cak kent, yüzyıllarca Finlandiya’yı işgal altında 
tutan İsveç’in Kralı Gustav Vasa tarafından 
1550 yılında kurulmuş.
Yüzyıllar boyu, Rusya, Almanya ve Baltık ül­
keleri arasında yaşanan savaşlar nedeniyle, böl­
genin en stratejik limanlarından biri olma özel­
liğini korumuş. 20’nci yüzyılın başlarında 1917 
Sovyet Devrimi, kış savaşları ve büyük savaştan 
büyük yara alan ve ardından 100 bin olan nüfu­
su giderek büyüyen ve başkent olarak birkaç 
kez yeniden inşa edilen kent bugün merkezinde 
yaklaşık 600 bin nüfusu (ülke nüfusu 5 milyon) 
barındırıyor.
Kadınlar kenti
Nüfus yapısındaki en ilginç özelliklerden biri, 
yüzde 54’ünün kadınlardan oluşması. Zaten ha­
yatın her alanında, parlamentodan yerel yöne­
tim hizmetlerine, taksilerden tramvay sürücüle­
rine kadar bu “kadın egemen” ya da “güzel ka­
dın egemen” kentini, dünya kadınları da (er­
kekleri de) gıpta ile izliyor.
Ülkede yaşayan yaklaşık 100 bin yabancının 
üçte biri Helsinkili. Bunlar arasında 1000 kadar 
Türk de var. Resmi dilin Fince ve İsveççe oldu­
ğu ülkede Helsinki’nin her yanında cadde ve so­
kak isimleri ile her türlü afiş, bu iki dilde kale­
me alınıyor.
Kent yerel yönetim bütçesi yaklaşık 2.5 mil­
yon dolar ve geniş cadde ve sokaklarla, ferah 
metrosu ve diğer toplu ulaşım araçları, adeta 
3 - 5 milyon kişiyi daha kaldıracak kapasitede. 
Helsinki’nin kışları bembeyaz karlarla kaplı 
caddelerinde, kızak kayan ve buz hokeyi oyna­
yan çocuklara, yazın ise kaldırım kafeleriııde 
ünlü Lapin Kulta ve Koff biralarını yudumlayan 
binlerce turiste rastlamak mümkün.
U zun 
in ce  
b ir  yol
[  P iş H ab e rler S e rv is i
A B ilişkilerinin 12 Eylül 1980 darbesi ile kesintiye uğramasının ardından 1983 
sonunda Türkiye’de demokrasiye 
yeniden geçilmesi ve 1984 yılından 
itibaren dışa açılma sürecinin 
başlamasıyla Türkiye - AB ilişkileri 
yeniden canlandı. Bu tarihten 
sonra adaylık rotasına giren 
Türkiye’nin AB ile ilişkileri şöyle 
özetlenebilir:
■  14 Nisan 1987’de 40 yıllık AB 
koşusunda önemli bir adım daha 
atarak tam üyelik için resmen 
başvurdu.
■  18 Aralık 1989 da tam üyelik 
başvurusunu değerlendirmeye alan 
Avrupa Komisyonu, hem 
ekonomik hem de siyasi nedenlere 
dayanarak, “Türkiye ile derhal 
katılım müzakerelerini 
başlatmanın yararlı olmayacağı” 
sonucuna vardı.
■  6 Mart 1995’te Türkiye ile AB 
Ortaklık Konseyimin yaptığı 
toplantıda Gümrük Birliği’niıı 
(GB) son aşamasına geçilmesine 
ve mali işbirliğinin yeniden 
başlatılmasına karar verildi.
■  1 Ocak 1996 da Türkiye ile AB 
arasındaki Gümrük Birliği 
yürürlüğe girdi.
■  15 Temmuz 1996’da Genel 
İşler Konseyi, Türkiye dahil 12 
Akdeniz ülkesi için MEDA 
programı yönetmeliğini kabul etti. 
Ancak Avrupa Parlamentosu (AP) 
19 Eylül 1996’da alınan bir kararla 
Türkiye’deki projeler için MEDA 
programı çerçevesinde ayrılan tüm 
ödenekleri bloke etmesini istedi.
Bu blokaja gerekçe olarak 
Türkiye’deki insan hakları durumu 
gösterildi.
■  16 Temmuz 1997 de AB
Komisyonu’nun genişlemeye ilişkin 
stratejisine esas teşkil eden 
öneriler, “Gündem 2000” başlıklı 
bir raporla açıklandı. Gündem 
2000 raporunun Türkiye’ye ilişkin 
bölümünde ise Gümrük Birliği’nin 
tatminkâr bir şekilde işlediği 
belirtilirken, siyasi konularda insan 
hakları ve Güneydoğu sorunu ile 
ilgili olarak bilinen görüşler tekrar 
edildi ve bu soruna siyasi çözüm 
bulunması gerektiği öne sürüldü.
■  1 2 - 1 3  Aralık 1997’deki
Lüksemburg Zirvesi’nin sonuç 
bildirisinde yer alan ifadelere 
Türkiye'nin tepkisi sert oldu. 
Dönemin Başbakanı Mesut 
Yılmaz, diğer başvuran ülkelere 
kıyasla Türkiye’ye ayrımcı bir 
muamele yapıldığım belirtti.
■  15-16 Haziran 1998’deki
Cardiff Zirvesi’nde, Türkiye’ye, 
Başkanlık bildirisinin genişlemeye 
ilişkin bölümünde yer verilirken, 
Cardiff'te ayrıca AB Komisyonu 
tarafından hazırlanan Türkiye için 
Avrupa Stratejisi onaylandı.
■  11-12 Aralık 1998'teki Viyana 
Zirvesi’nde Türkiye'ye, 
genişlemeyle ilgili bölümde, tek bir 
paragrafta yer verildi. Kararda, 
Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlayacak 
olan strateji teyit edilmekle 
birlikte, Türkiye’nin adaylık 
konumuna ilişkin ek bir gelişmeye 
yer verilmedi.
■  3 - 4 Haziran 1999’daki Köln 
Zirvesi’nde Almanya tarafından 
hazırlanan ve Türkiye'nin 
beklentilerini karşılayabilecek 
taslak metin, Fransa’nın desteğine 
rağmen, Yunanistan’ın ve diğer 
bazı üye ülkelerin olumsuz 
tutumları nedeniyle kabul 
edilmedi.
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Adaylık: 
Pirns zaferi
N ilg ü n  C e rra h o ğ lu  Helsinki
unan hükü­
met sözcüsü 
Dimitris Rep- 
pas: “Sonuçtan çok 
memnunuz” diye açık­
ladı varılan sonucu: “Yunan hüküme­
ti isteklerini elde etti...”
A tina’da “memnuniyet yaratan” 
koşullar şunlar:
1. Kıbrıs’ta siyasi çözüm, adanın ü- 
yeliği için önkoşul olmayacak.
2. Aday ülkeler sınır sorunlarım, 
2004 yılı sonuna dek Lahey Adalet 
Divam’nda çözecek.
“Kıbrıs’ın koşulsuz üyeliği” ve “La­
hey takvimi”; Türkiye’nin “adaylığı­
na” yeşil ışık yakmak için Yunanis­
tan’ın günlerdir bastırdığı şartlardı. 
“Adaylık statüsü”nü bu koordinatlarla 
tanımlayan Helsinki kararı, Helsin­
ki’de sürpriz olmadı. Özellikle Kıb­
rıs’a ilişkin getirilen yeni çerçevede 
Almanya, Fransa, İtalya ve Hollan­
da’nın hafta başında benimsediği ta­
vır değişikliği etkili oldu.
‘97 Kasıntında “Kıbrıs’ın AB üyeli­
ğini siyasi çözümle şartlayan” bir or­
tak açıklama yapan dört AB ülkesi; 
Lüksemburg öncesinde almış olduk­
ları bu pozisyondan geri adım atarak 
Yunanistan’ın isteklerine destek ver­
di. Almanya, Fransa, İtalya ve Hollan­
da'nın Yunanistan lehine gösterdiği 
bu yumuşama ve “Kıbrıs üyeliğine” i- 
lişkin aldığı tavır değişikliği; Helsinki 
sonucunu belirleyen ana unsur oldu.
Herkes için başarı
Türkiye’nin “adaylığına” ilişkin ka­
rarın açıklanmasından sonra Yunan 
hükümet çevreleri, yalnız “Yunanis­
tan” adına değil bu kararı; Türkiye a- 
dına da “zafer” olarak karşıladıklarını 
söylediler. Ve Yunan basınında göste­
rilen ilk tepkinin Helsinki’yi yalnız 
Yunanistan için değil; Türkiye için de 
bir “zafer” şeklinde görme eğiliminde 
olduğunu belirttiler.
Bu görüşe göre Türkiye - somut bi­
çimde - ‘87’den beri peşinden koştuğu 
“adaylık statüsünü” elde etmiş oluyor 
her şeyden önce. Yunanistan arasın­
daki sınır sorunları - yani Ege’yi - 
2004’e dek Lahey’de çözümlemek 
şartı getirmekle birlikte; bir “yaptı­
rım” koymuyor zirve deklarasyonu.
Öngörülen tarihte çözüme varılma­
ması halinde; AB Konseyi’nin konuyu 
yeniden gözden geçireceğini söylüyor 
karar. GB’ye girdiği ‘95 yılında Türki­
ye’nin zaten - koşulsuz biçimde - Kıb­
rıs’ın AB üyeliğine yeşil ışık yakmış 
olduğunu hatırlatan Yunan hüküme­
tine yakın kaynaklar; Helsinki’den çı­
kan sonucu bu bağlamda geçmişte el­
de edilen bir konumun tescili olarak 
gördüklerini belirtiyorlar. Bu gerek­
çeyle adaylık statüsünü ret etmekle 
Ankara’nın bir kazancı olmayacağını; 
bilakis manevra alanının büsbütün 
daralmış olacağını vurguluyorlar. Bu­
na mukabil “adaylığa” ilişkin paragra­
fın zirve bildirisinde ayrıntılı biçimde 
yer aldığını; diğer adaylarla Türki­
ye’ye aynı kriterlerin uygulanacağına 
dikkat çekildiğini; bunun açık seçik 
bildiriye geçtiğini söylüyorlar.
Türkiye’ye karşı geri adım
Kısaca her şeye rağmen Türkiye’ye 
karşı “muzaffer” bir hava yok Yunan 
tarafında. Bilakis, Yunan muhafaza­
karlarına göre Kıbrıs ve Ege’de taviz 
koparan bu şartlı “evet” bile Atina i- 
çin Türkiye’ye karşı büyük bir geri a- 
dım. Görüştüğüm Yunanlı bir diplo­
mat, gelinen noktayı şöyle özetliyor: 
“Türkiye’nin bu fırsatı artık kaçırma­
sını istemiyoruz. Aksini düşünmek i- 
lişkilerimizin yeniden çok sertleşmesi 
anlamına gelir ki, düşünmek bile iste­
mediğimiz bir seçenek bu.”
Diğer AB ülkeleri basın mensupları 
da; Ankara’nın zirve sonuçlarına sırt 
çevirmesinin telafisi güç olumsuz so­
nuçlar doğuracağını, Türkiye'nin 
AB’ye; AB’nin Türkiye’ye olduğun­
dan daha çok ihtiyacı olduğunu belir­
tiyorlar.
Yunanistan memnun
Türkiye’nin adaylığını memnuniyetle karşılayan Yunan hükümet 
çevreleri, ‘zirvede büyük bir başarı kazandıkları’ yorumunu yaptı
E  T â ki B e rb e rak is Atina
Yunanistan Başba­kanı Kostas Simi- tis, AB’nin Türki­
ye ile ilgili kararından son­
ra yaptığı açıklamalarda, 
üç kez “Çok memnunuz” 
diyerek Atina’nın nabzını 
yansıttı.
Simitis düzenlediği ba­
sın toplantısında, “Hedef­
lerimizin tamamını başar­
dık, memnuniyet verici bir 
karar, milli haklarımızı ga­
ranti altına aldık” ifadele­
rini kullandı. Kararın Kıb­
rıs ile ilgili bölümünü “en 
önemli nokta” olarak nite­
lendiren Simitis, “Kıbrıs’ın 
tam üye olması için, ada­
daki sorunun çözümü ge­
rekiyor tartışması artık so­
na erdi” dedi.
Aile fotoğrafı çekildiği sırada yan yana gelen Fransa Başbakanı iospin (ortada). Avusturya 
Şansölyesi Klima (solda) ve Yunan Başbakanı Simitis bir süre sohbet etti, reuters
‘Gerginlik yaratmaz’
Simitis, açıklamasında, “Umarım 
kararı Türkiye kabul eder, bu karar ile 
gerek Türk - AB, gerekse Türk - Yu­
nan ilişkilerinde yeni perspektifler açı­
lıyor” şeklinde konuştu. Helsinki’deki 
kararı “tarihi” olarak nitelendiren Si­
mitis, “Bu kararın değişmesi, müzake­
renin devam etmesi söz konusu değil,
| D ış H ab e rle r Se rv isi
New York’taki Kıbrıs turlan için danışmanları, KKTC hükümeti­
nin iki kanadını temsilen yetkililer ve 
KKTC diplomatlarıyla birlikte 10 gün­
dür New York’ta bulunan Rauf Denk- 
taş’ı Türkiyeli yetkililer de adım adım 
takip ediyor.
bu metin kesindir” dedi.
Simitis, Türkiye’nin kararı reddet­
mesi durumunda çıkması olası bir ger­
ginliğe ilişkin bir soruya cevaben ise, 
“Zannediyorum ki Türkiye, gerginlik 
yaratmayacak kadar zekidir çünkü, 
böyle bir gelişme, Avrupa ile ilişkilere 
itirazı olduğunu gösterecektir” ifadesi­
ni kullandı.
Simitis’in Helsinki’deki basın top­
lantısı sırasında Atina’daki Yunan yet-
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyü­
kelçi Korkmaz Haktanır, BM’deki Kıb­
rıs görüşmelerinin her aşamasını yakın­
dan izleyebilmek ve Denktaş’ın tutu­
muyla Türkiye’nin duyarlılıkları arasın­
da bir uyumsuzluk olmamasını sağla­
mak amacıyla 10 gündür New York’ta 
bulunuyor. Haktanır, Türkiye’nin BM 
nezdindeki Büyükelçisi Volkan Vural 
ve diğer bazı Türk diplomatlarıyla bir-
kililer de, “Zafer kazandıkları” değer­
lendirmelerini yapıyordu. Zirve sıra­
sında sık sık yayınlarını kesen Yunan 
TV ve radyoları da AB ülkelerinin Yu­
nan tarafı ile uzlaşma sağladığını du­
yurdu. Devlet kanalı "NET”, “Bekle­
diğimizden fazlasını kopardık” yoru­
munu yaparken, “Görkemli bir başarı 
kazanıldı” ifadesini kullandı. “NET” 
haberinde, “Simitis tüm gece süren pa­
zarlıkların ardından başardı” dedi.
likte Denktaş ve heyetiyle hemen her 
gün bir araya gelerek durum değerlen­
dirmesi yapıyor.
Helsinki kararının duyulmasının ar­
dından, Denktaş'ın nispeten ılımlı bir 
tepki vermesinde ve New York görüş­
melerinin planlandığı gibi süreceğini 
bildirmesinde de Ankara'nın Haktanır 
aracılığıyla ilettiği telkinlerin etkili ol­
duğu öne sürülüyor.
MHP'nin
Kıbrıs
sürprizi
|  Utku Çakırözer Ankara
A B - Türkiye KarmaParlamento Komisyonu 
(KPK) Avrupa
Eşbaşkanı Daniel Cohn - Bendit, 
Türk muhatabı M HP’li Kürşat 
Eser’i Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi (GKRY) ile aynı 
masaya oturmaya ikna etti. Cohn 
- Bendit ve Eser, GKRY - AB ve 
Türkiye - AB Karma Politik 
Komisyonlarının ortak toplantı 
yapması kararı aldılar.
Bendit’in iki gün süren ziyareti 
sırasında Helsinki Zirvesi'nden 
sonra Karma Komisyonu’nun 
çalışmalarına ilişkin gündem de 
oluşturuldu.
İyi niyet girişimi
AB- Türkiye KPK’sınm Türk 
Eşbaşkanı MHP Aksaray 
Miletvekili Kürşat Eser, Türk 
Dış Politikasının “Rumlarla 
uluslararası platformlarda 
muhatap olmama” prensibine 
tamamen zıt olan kararı savundu. 
Eser, Milliyet’e öneriyi “iyi niyet 
girişimi” olarak algılayarak, kabul 
ettiklerini söyledi.
Eser, “Hem Rumların KPK’sı 
hem Türk KPK’sı hem de AP 
KPK’sı bir araya gelip toplantılar 
yapabilir. Bunda birşey 
görmüyorum. AB’nin ruhu bu 
zaten" dedi. Kıbrıs Rum 
Kesimi’ni Türkiye’nin 
tanımadığının hatırlatılması 
üzerine ise Esmer, “Bu ilişkileri 
bir tür sosyalleşme olarak ele 
almak lâzım. Bir araya gelince 
hemen olaylar bitmiyor” d ed i.
Denktaş'a Ankara'dan yakın markaj
® _____ • SİNEMA • TİYATRO GÖSTERİ
YAYLA SANAT MERKEZİ 
Sahil Yolu, Süreyyapaşa Tesisleri Maltepe-İSTANBUI 
Tel: (0216) 441 20 87-383 63 79 Fax: (0216) 383 99 23 
Oyunun sahnelenme hakkı ONK ajansdan alınmıştır._________
Bilet Satış Yerleri: YSM Gişesi, Suadiye-Taksim-Akmerkez VAKKORAMA- 
____________  MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ - Ziverbey
CUMA - CUMARTESİ 21.00 PAZAR 19.00
YAYLA SANAT MERKEZİ SUNAR
J j '  ir>J^ I . !>A I İ M  ^
e<¿LENC&¿*
Yöneten: MÜJDAT GEZEN Hürmüz: NÜKHET DURU
Oynayanlar (Alfabetik sıra ile)
Ayşen GRUDA - Ercan BOSTANCIOĞLU - Lale ORALOĞLU - Levent ÖZDİLEK - 
Necdet Mahfi AYRAL - Nilgün BELGÜN - Osman GİDİŞOĞLU - Semra TÜREL - 
Settar TANRIÖĞEN - Sümer TİLMAÇ - Ümit YESİN - Yaman TÜZCET ve 40 kişilik kadro
İSTANBUL BÛYÖKŞEHİR BELEDİYESİ \
TfinfliíTuTirTTl;
H A R B İY E  M U H S İN  E R T U G R U L  S A H N E S İ : 0 2 1 2 240  77 20
W. SH A KESPEA R E
R O M E O  İLE J Ü L İET
Türkçesl Tufan O FIA ZO Ğ LU  
Yöneten: Başar SABU NCU
_______________ 8-9-10-1M  2 ARALIK________________
F A T İH  R EŞAT N U R İ S A H N E S İ : 02 I 2 S26 S3 80
M İSYO N  -BİR DEVRİMİ ANMAK"
8-9-10-11-12 ARALIK
Zerrin AKDENİZLİ ÇELENK / Funda ÖZŞENER
OYUNCAKTAKİ SIR (Ç.O.)
Yöneten: Şevket AVŞAR
11 -12-18-10-2S-26 ARALIK
Ü S K Ü D A R  M U S A H İP Z A D E  C E L A L  S A H N E S İ : 0 2 1 6  333 03 97
Refik ERDURAN
YEM EN İM İN  UÇLARI 
(1st. Devlet Tiyatrosu)
W. Amedeus MOZART
SİHİRLİ FLÜT (ço.)
11-12-18-19-25-26 ARALIK
K A D IK Ö Y  H A L D U N  T A N E R  S A H N E S İ : 0216 349 04 63
M O LIERE/Turgay NAR
G Ü Z B İT İM İN D E  M O LIE R E
YA D A  "K İB A R LIK  BU D A LA SI"
G A Z İO S M A N P A Ş A  S A H N E S İ : 0212 S78 60 67
Yılm a* K A R A K O YU N LU N am ık A G A Y E V
ÖNCE İNSAN ALA1^ DÂ ,jN  SİHİRLİ
Yöneten: Şü krü TÜREN
8-9-10-11-12 ARALIK
LAM BASI (ç.o.)
Yöneten: Nam ık AGAYEV
11-12-18-19-25-26 ARALIK
H A R B İY E  C EP T İY A T R O S U  : 0 2 1 2  240 77 20
A Y L A  A L G A N
"YUNUS EMRE SÖYLÜYOR"
O Y U N  G Ü N L E R İ: ÇARŞAMBA: 15.00-20.30 : PERŞEMBE: 10.30 I CUMA: 20.30 I C.TESİ: 11.00 (Ç.O.) -15.00-20.30/ PAZAR: 11.00 (Ç.O.)-1S.00-19.00
BİLETLER ŞEHİR TİYATROLARI ŞİŞELERİNDE SATIŞA SUNULMUŞTUR.
UT .C . K ültür B akanlığ ıİSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ
A T A T Ü R K  K Ü L T Ü R  M E R K E Z İ N D E
R. L e o n c a v a llo
CAVALLERIA RUSTICANA
o p e r a  1 p e rd e
R. Leoncavallo
I PAGLIACCI
o p e ro  2  p e rd e
Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan: Sümeray ARIMAN 
11 Aralık C um artesi 20.00/21  Aralık Salı 20.00
J .  O ffe n b a ch
HOFFMANN1 İN MASALLARI
fantastik opera 3 perde
Orkestra Şefi: Ivan ANGULEOV / Sahneye Koyan : Yekta KARA 
14 Aralık Salı 2 0 .0 0 /1 8  A ra lık Cumartesi 15.30
P . İ. Ç a y k o v s k i
U Y U Y A N  G Ü Z E L
bale 4  perde
Koreografi ve
Sahneye Koyan : Derek DEANE / Orkestra Şefi: Elşad BAGIROV 
15-22 Aralık Çarşamba 20.00
Y E N İY IL  K O N S E R İ
Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN / Koro Şefi: Gökçen KOR AY
16 A ra lık Perşembe 20.00 
G . Bizet
C A R M EN
opera 4  perde
Orkestra Şefi: Antonio PIROLLI / Sahneye Koyan: Yekta KARA 
23 A ralık Perşembe 20.00 /  6 Ocak Perşembe 20.00
J. Bock
B EN İ S E V İY O R
müzikal 2  perde
Müzik Yönetmeni: Hüseyin KAYA / Sahneye Koyan: Önder GÖKSEVEN 
17 Aralık Cuma 19.00/7-21 Ocak Cuma 19.00
Biletler Atatürk Kü ltür M erkezi gişelerinde satılm aktadır.
A.K.M . gişe  tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hat) 254
FİTRE VE ZEKATLARIMIZLA 
İHTİYAÇ SAHİBİ ÖZÜRLÜLERE 
TEKERLEKLİ SANDALYE 
YARDIMINDA BULUNMAK 
BİR İNS ANLIK GÖREVİDİR.
Not: Derneğimizde sıra bekleyen 3100 kişi 
bulunmaktadır. Arzu edenler bizzat dağıtım yapabilirler
internet A d re si: w w w .B e d d .O rg .
BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Tel: (0216) 370 81 66-441 08 34 Fax: 370 26 26
İlanlarınız için
0212*246 08 67
• 240 54 06
• 246 09 68
0.212 *246 08 67 *240 54 06 *247 23 37_Fax: 246 09 6 8 „ _ _ J § )
Pilsen
U BİRA '
Antalya Film Festivali 
En iyi yönetmen •  En iyi ikinci film 
En iyi laboratuvar • Tüm oyuncular jüri özel ödülü
" M M
^ ________________________________ -  _____
! A fi i *-ı
o. Yönetm en:
Nuri Bilge Ceylan
■ 4 1 » ^
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EFES PUsen’in kültür ve sanata katkıları  artarak sürecek.
Beyoğlu BEYOĞLU 
Kadıköy BROADWAY 
ANKARA Kavaklıdere 
İZMİR Sema
(251 32 40) 11.30-14.00-16.30- 19.00-21.30 
(346 14 81) 11.15-13.45-16.30-19.00-21.30 
(426 73 79) 11.45-14.00- 16.30-19.00-21.30 
(483 91 00) 12.00-15.00-18.00-21.00
DOVUŞ KULUBU
Baylar Dövüş Kulübü'ne hoş geldiniz...
Yaptığın iş değilsin...Cüzdanındaki para, sırtındaki 
üniforman ya da sana bugüne kadar değer verilmesini 
sağlayan diğer özelliklerin...Aslında bunlardan hiçbirinin 
seninle hiçbir ilgisi yok...
Kendini saydam ve her an eriyebilecek bir kar tanesi 
gibi güzel ve eşsiz mi hissediyorsun?
Sen aslında hiçbir şeysin. Çünkü sahip olduğun 
varlıklar gün gelip sana sahip olmaya başlarlar. Sonra 
ne mi olur? Önce uyuyamamaya başlarsın...Ardından 
çevrendeki herşeye yabancılaşmaya...Ve Tyler Durden 
ile tanışırsın...Tyler'ın her zaman inanmaya hazır 
olacağınız ve istek duyacağınız bir planı vardır. Aslında 
gördüğünü zannettiklerinin görülmediğini ve 
görülmediğini sandıklarının da apaçık ortada olduğunu 
fark edeceksin...
Tyler der ki; Kendi kendini ispat kendi kendini 
tatmindir.Kendi kendini yıkmak ve yok etmek ise içindeki 
soruların asıl yanıtı...
İlanlarınız için
0212 »246  08 67 *240  54 06 
• 246 09 68
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Şahin Alpay / Fax: 0212 505 62 55 entel@milliyet.com.tr------------------ entellektüel
Dr. Vedat Bilgin e göre MI İP, toplumdan gelen 'sivil milliyetçiliği anlamalı
Milliyetçiler de Batı diyor
Helsinki
Bu satırları Türkiye'nin Avrupa Birli- ği'ne adaylığı ile ilgili Helsinki Zir­vesinden çıkacak kararın ne olaca­
ğının beklendiği bir sırada yazıyorum. Ak­
lımdaki temel soru şu: Türkiye’nin AB’ye üye 
olmasını niye istiyoruz? Bunu niçin milli çı­
karlarımızın gereği olarak görüyoruz? Satır- 
başlarıyla hatırlamakta yarar var:
•  Dünya ekonomisi bir yandan globalleşir­
ken, bir yandan bloklaşıyor. Bu bloklaşmanın 
dışında kalmak Türkiye’nin lehine değil. Do­
ğal yerimiz Avrupa bütünleşmesi. Gümrük 
Birliği ile AB pazarlarına ulaşıyoruz. Bu pa­
zarın parçası olmak bizi krizlere karşı koru­
yor. Ama gümrük birliğinin üyelikle tamam­
lanması gerekli.
•  AB’nin görece geri kalmış üyelerine ver­
diği mali destek ileride, birlik daha az sayıda 
üyeden oluştuğu zamanlardaki ölçülerine ta­
bii ulaşmayacak. Ancak AB adaylığı ve sonra 
üyeliği, ekonomimizin en büyük eksiği olan 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını cez- 
betme yeteneğini kuşkusuz arttıracak.
•  AB üyeliği, gerek ilgili olduğumuz bölge­
ler (Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta 
Doğu) gerekse bütün dünya ülkeleri nezdin- 
deki saygınlığımızı ve etkimizi (kimilerinin 
iddia ettiklerinin aksine) azaltmayacak, arttı­
racak.
•  Avrupa bütünleşmesi, başta Fransa ile 
Almanya arasındaki iki dünya savaşına yol a- 
çan anlaşmazlıklar olmak üzere, Avrupalıla- 
rarası uyuşmazlıkların giderilmesinin aracı 
oldu. Batı cephesinde, komşu Yunanistan ile 
olan anlaşmazlıklarımızı, iki halkın ortak ar­
zuları ve ortak çıkarları temelinde nihai çö­
züme ulaştırmak ancak “Avrupa Barışı” için­
de mümkün görünüyor.
•  AB’de bütünleşen Avrupa ülkeleri, ge­
rek insan haklan ve katılımcı demokrasi, ge­
rek sosyal haklar ve çevre bilinci, gerekse u- 
yuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü açı­
larından giderek genişleyen bir anlamda çağ­
daş uygarlığı temsil ediyor. AB’ye adaylığın 
ve üyeliğin Türkiye’nin çağdaş uygarlığın 
standartlarına kavuşmasında çok önemli bir 
destek olacağı tartışma götürmez.
•  Türkiye’nin 19. yüzyıldan bu yana izledi­
ği; gerek Sultan Abdülmecit’in, gerekse Ata­
türk’ün önderliğinde; gerek Osmanlı, gerek­
se Cumhuriyet dönemindeki temel doğrultu­
su “Avrupa Ailesi”nin bir parçası olma anla­
mında “Batılılaşmak”. Bugün bu temel ter­
cihi yalnızca tüm eğilimlerden Türk seçkinle­
ri değil, Türkiye halkının büyük çoğunluğu 
paylamıyor.
AB üyeliği Türkiye’nin çıkarına olduğu gi­
bi, ekonomik, stratejik ve kültürel nedenler­
le AB’nin de çıkarına. İki tarafın bugüne ka­
dar birbirlerinden vazgeçemeyişlerinin teme­
lindeki gerçek bu. Onun için Helsinki'de 
Lüksemburg'daki hatanın tekrarlanmayaca­
ğım, Türkiye’yi AB bütünleşmesine geri dö­
nülmeyecek bir şekilde dahil edeceğini umu­
yoruz.
Lüksemburg’daki hata tekrarlanırsa ne o- 
lur? Dışişleri Bakanı İsmail Cem bu soruya 
verilmesi gereken cevabı verdi: ‘AB’ye giril­
mese de rotamızı değiştirmeyi düşünmüyo­
ruz. Alternatif arayışımız yok. Yani AB’detı 
vazgeçip yüzümüzü Orta Doğu’ya ya da Orta 
Asya’ya çevirmek söz konusu değil. Girme­
sek de yolumuza devam ederiz. Türkiye’nin 
öncelikleri belli. Hızlanan demokratikleşme 
sürecini yavaşlatacak değiliz.”
e-mail:salpay©superonline.com
Helsinki’yi izlediğimiz günlerde, 
Türk milliyetçileri toplumlunuzu 
nasıl görüyor? Türk milliyetçiliği 
nasıl bir evrim geçiriyor? M H P’nin 
konumu nedir? Bu somların 
yanıtlarını, MHP ve milliyetçi 
çevrelere çok yakın duran Dr. Vedat 
Bilgin ’den aldık. Dr. Bilgin, Gazi 
Üniversitesi İİBF öğretim görevlisi 
ve Türkiye Günlüğü Dergisi yazı 
kumlu üyesi...
N aki Ö zkan
illiyetçilik de­
mokrasi karşı­
tı bir süreç de­
ğil mi?
Farklı toplumların farklı milli­
yetçilikleri olabildiği gibi, 
farklı tarihsel zeminlerde aynı toplumun de­
ğişik milliyetçi hareketleri de olabilir. Mil­
liyetçilik belli tarihsel dö­
nemlerde, bazı toplumlarda 
demokratikleştirici, diğerle­
rinde anti demokratik bir rol 
oynayabilir. Türk milliyetçi­
liğinin siyasi elitler ideolojisi 
olarak doğması imparator­
luk; bürokratik elitin ideolo­
jisi haline dönüşmesi de 
Cumhuriyet dönemine teka­
bül etti. Cumhuriyet döne­
minde rejim kuran siyasi elit­
lerin bürokrat idelojisi ola­
rak devletle özdeşleşti.
Demokrasi isteniyor
■ Çok partili dönem m illiyet­
çilikte bir değişime yol açtı mı?
Tek parti döneminden 
sonra milliyetçilik nitelik de­
ğiştirmeye başladı. Bürokra­
tik elitlerin temsil ettiği mil- 
byetçilik, tepeden inmeci bir 
kültürel modernleşmeyi esas 
almıştı. Toplumdan devlete 
doğru talepler arttıkça, gele­
neksel değerlere vurgu ya­
pan bir siyasal milliyetçilik o- 
luşmaya başladı. Bu milliyet­
çilik, kendi değerlerine refe­
rans veren bir ekonomik ve 
toplumsal kalkınma ideoloji­
sine dönüştü.
Özellikle 1950 sonrasında T ı i r L  i y n  
milliyetçilik, demokratikleş­
me süreci ile paralel gitti. b i r l i k t e  
Askeri müdahalelerden son­
ra giderek milliyetçiliğine e k s e n l i  
daha az vurgu yapan, daha 
devletçi bir resmi ideoloji öne çıktı. Bu, sivil 
kesimlerin, resmi milliyetçiliğe karşı adeta 
sivil milliyetçilik talebiyle ortaya çıkmaları­
na yol açtı.
1990’larda sivil milliyetçilik ile resmi, jako- 
ben yaklaşımlı milliyetçilik arasında bir ay­
rışma oldu. Sivil milliyetçilik talebinin yük­
selmesiyle, milliyetçilik söylemleri siyasette 
daha fazla yer işgal etmeye başladı. Son 
MHP yükselişinde böyle bir dinamizm var.
■ Sivil milliyetçiliği MHP mi temsil ediyor?
Sadece MHP değil. 1980’lerden sonra dışa
açılmayla birlikte orta ölçekli, küçük endüs­
trilere dayanan bir Anadolu sermayesi orta­
ya çıktı. Küçük esnaf ve zanaatkar kendini 
birdenbire orta yapılı işletmeler içinde buldu. 
Anadolu’daki bu ekonomik dönüşümle sivil 
milliyetçilik arasında bir buluşma gerçekleşti.
1995 - 96 arasında, “Türkiye’de küçük sa­
nayinin gelişmesi ve sorunları” üzerine yap­
tığım saha çalışmasında, Anadolu girişimci­
sinin ekonomik modernleşmeyi talep eden, 
teknolojik yeniliklere açık, ama aynı zaman­
da kendi inanç dünyasıyla ve kültürüyle de 
bağını koparmak istemeyen bir zihniyet ya­
pısında olduğunu tespit ettim.
■ Bu kiiçiik girişimcinin özelliklerini biraz 
açar mısınız ?
Çorum’dan Denizli’ye, Kayseri’den Kon­
ya’ya ve Bursa’ya yayılan bu küçük girişimci 
zümresi, sanayileşmeye bakış açılan, yarat­
tıkları ekonomik canlılık ile sivil milliyetçili­
ğin tabanını oluşturuyor. Halk kültürüne 
dayalı milliyetçilik, kalkınmanın da motivas­
yonu. Anadolu'da sadece küçük girişimcile­
ri değil, aydınları ve mahalli gazeteleri ile 
bütünüyle toplumsal psikolojiyi etkileyen 
büyük bir canlanma var. Bu milliyetçilik, 
mahalli düzeyde yeni bir modernleşme ha­
reketi yarattı.
■ Sivil milliyetçiliğin siyasi talepleri nedir?
Temel olarak şu sorulara cevap verdiğini
düşünüyorum: 1) Ulusal kimlik sorusuna 
cevap verdi. 2) Batı kültürü karşısında, iki 
yüz yıldır geri kalmış olarak sınıflandırılan 
bu toplumun kendi milli haysiyetini, kişiliği­
ni arama çabasını ifade etti. 3) Türkiye'nin
d e ğ iş t i .  D e ğ iş e n  T ü r k i y e  ile  
d e v le t  e k s e n l i  d e ğ i l ,  t o p l u m  
s iv il  m i l l iy e tç i l ik  o r t a y a  ç ı k t ı
anti demokratik siyasal yapısına karşı, bir 
demokratikleşme talebiyle ortaya çıktı.
Bunun için, 1970’lerin sağ - sol çatışma­
sında taraf olan milliyetçilikler yerine, tam 
tersine şiddetten uzaklaşan bir siyasal milli­
yetçilik ön plana çıktı.
■ Anadolu ’daki girişimcilerin daha çok ce- 
maatçi bir kimliğe sarıldığını düşünüyorduk.
Bu eksik bir kanaat. Cemaatçi şekilde 
örgütlenenler var. Ama bu olguyu cema­
atlere indirmek çok yanlış olur. Bütün A- 
ııadolu’yu harekete geçiren bir gelişme 
bu. Bu yeni sanayileşme hareketi cemaat­
lerle sınırlanamaz.
■ Bunların mesleki örgütleri hangisi?
Daha çok Odalar Birliği çerçevesindeler.
■ Yeni girişimciler hangi partiye yöneliyorlar ?
Esas olarak onların anlayışlarının bir par­
tiyle özdeş olduğunu düşünmüyorum. Sivil 
taleplere cevap veren her partiye yönelebi­
lirler. Toplumsal gelişme beklentisi ile bu­
gün MHP’ye yöneldiler ama MHP buna ce­
vap veremezse bu sivil milliyetçilik kendisi­
ne yeni bir parti arayacaktır. Ya bulacak ya 
da inşa edecektir.
■ Sivil milliyetçi çizgi, milliyetçiliğinin “dev- 
letperest” çizgisinin dışında o zaman...
Tabii. “Milliyetçilik değişti mi, değişmedi 
mi” diye bir şaşkınlık var. Halbuki ortada 
yeni bir olgu var. Bunu göremediğimiz için 
bu kargaşa ortaya çıkıyor. Türkiye değişti. 
Değişen Türkiye ile birlikte farklı bir model, 
yani devlet eksenli değil, toplum eksenli bir 
milliyetçilik modeli ortaya çıktı.
■ Yeni milliyetçilik MHP’ye nasd yansıyor?
MHP içinde, başarılı oldukları son seçim­
lerde beslendiği kaynağın farkında olan in­
sanlar var. Ama teşkilat yapısının, gelenek­
sel siyasal milliyetçi çizginin, bu yeni olguyla 
arasındaki irtibatları sağlamlaştırıp sağlam- 
laştıramayacağı bugünkü MHP kadroları­
nın göstereceği performansa bağlı. 
MHP’deki uzlaşma ve toplumsal barışa vur­
gu yapan söylem, sivil milliyetçiliğin farkın­
da olunduğunu gösteriyor.
■ MHP’Ii bakanlar çok becerikli görün­
müyor...
MHP, toplumsal talepleri 
dikkate alan bir siyaset üre­
temezse, sivil milliyetçiliğin 
gereklerini yerine getiremez­
se, önümüzdeki yıllarda zor­
lanır. Yeni milliyetçilik de­
mokrasiye karşı çok duyarlı 
ve toplumsal taleplerin dev­
letin resmi alanının içine 
hapsedilmesine karşı. Dev­
letçi gerekçelerle, bu sivil 
milliyetçi talepleri geri çevi­
rirse, toplum MHP'ye deste­
ğini kesecektir.
1990’ların Türkiyesi kal­
kınmak, modernleşmek, Ba- 
tı’ya lafzı değil kurumsal dü­
zeyde entegre olmak, özgür­
lükler ve gelişme hakkı isti­
yor. Bunları yok sayan bir 
milliyetçilik, siyasal değer ü- 
reten bir devleti destekliyor 
demektir. Oysa devlet siya­
sal değer üretmemelidir. 
Devlet ancak toplumsal de­
ğerleri, meşru değerler ola­
rak kabul etmelidir. MHP 
bunu dikkate almalıdır.
Ayırımcılık yok
■ Teziniz., eskiyi rehabilite 
etme gayreti mi?
Zoraki bir kavram üret­
miyorum. Kimliğini kaybet­
meme endişesi benim değil 
toplumun endişesi. İnsanı­
mız azgelişmişlikten ve psi­
kolojik onur kırıklığından 
kurtulmak istiyor. Ezilmiş 
vatandaş, kimliğini üretmek ve ekonomik 
kalkınma isterken, aynı zamanda baskıcı, 
anti demokratik devlet yapısının getirdiği 
siyasal sistemi de eleştiriyor.
■ Kiirtleri nereye oturtuyorsunuz?
Milli kimliği tanıma, tarihe referans 
verme ve kalkınmanın yönü, ayırımcılığa 
doğru olsaydı Kürtler bir yere oturmazdı. 
Ama halk kültüründe ayırımcılık, Batı’da 
gördüğümüz tarzda “öteki", kültürel ya­
bancılaşma yok. Biz kız alıp verirken, şir­
ket kurarken, çalışırken, kahvede oturur­
ken, yemek yerken, “siz hangi etnik kö­
kenden geliyorsunuz” diye sormuyoruz. 
Etnik unsur ilişkilerimizde tali bir unsur­
dur.
■ Türk Cumhuriyetleri...
Bazı ülkelerle sadece dil. tarihsel ortak­
lıklara referans vererek sağlıklı ilişkiler 
kurulamaz. Ortak referanslar ilişkileri 
besleyici kaynaklardır.
.  OSMAN  
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Hedefler tu tarsa 
sıfırlar atılacak
M erkez Bankası Başkam Gazi Er- çel’in önceki gün açıkladığı kur takvimi ve para programı son 20 
küsur yılı kronik yüksek enflasyonla yaşamış 
olan Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı­
nı müjdeliyor. Program hedeflerine ulaşırsa 
“para” olma işlevini büyük ölçüde kaybet­
miş olan Türk lirası (TL) de yeniden bu ni­
teliği kazanacak. 2000 yılının sonlarında 
enflasyonun hedeflendiği gibi yüzde 20’lere 
inmesi halinde ise paradan sıfırların atıl­
ması gündeme gelecek ve TL yeniden itibar­
lı bir para birimi haline geldiğini herkes gö­
recek. Gazi Erçel, Merkez Bankası’nm bu o- 
perasyoııa çoktan hazır olduğunu ama enf­
lasyonda yüzde 20 hedefini tutturmadan sı­
fırları atmanın anlamlı olmayacağım belirti­
yor.
Programın aksamadan uygulanması bazı 
koşulların gerçekleşmesine bağlı:
■  Birinci koşul, programın IMF ve dış 
dünya tarafından desteklenmesi ve gerekli 
dış mali desteğin sağlanması. Aslında bu 
program IMF ile mutabık kalınarak oluştu­
rulduğu için IMF derhal programı destekle­
diğini açıkladı. Gazi Erçel’in yalnızca kamu 
kesimi için öngördüğü dış destek miktarı 11 
milyar dolan buluyor ve bu koşulun yerine 
gelmesinde sorun yok gibi görünüyor.
■  İkinci koşul, hükümetin ve parlamento­
nun bu programı yapısal önlemlerle bütün­
leştirerek eksiksiz uygulamaya kararlı ol­
ması. Gazi Erçel bu konuda da sorun çıkma­
yacağına emin, “hükümetin ve parlamento­
nun kararlılığı hazirandan bu yana sürüyor, 
araya deprem felaketi girmeseydi biz bu 
programı iki ay önce açıklayacak ve 1 Ka- 
sım’da uygulamaya başlayacaktık” diyor.
H Üçüncü koşul, özel sektörün ve banka­
ların konan hedeflere inanması ve kendi he­
deflerini, fiyatlama, ücret ve faiz politikaları­
nı buna göre belirlemesi. IMF ile stand - by 
anlaşması ve AB adaylığı gibi faktörlerin de 
etkisiyle özel kesimin bu hedeflere inanması 
olasılığı da artmış görünüyor.
M Dördüncü koşul, ücretli - maaşlı kesim­
le çiftçiler dahil tüm toplumsal kesimlerin 
hedeflerin tutacağına ikna olması ve bu he­
deflerle uyumlu ücret ya da gelir artışlarına 
razı edilmesi. Şu an için gerçekleşmesi en zor 
görünen koşul bu.
Bankalar dün programa hemen tepki vere­
rek mevduat faizlerini kademeli olarak aşağı 
çekmeye başladılar. Bu arada 6 ay ve daha u- 
zun vade için TL mevduat faizi belirlemek­
ten kaçman bankalar da oldu. Ancak kamu 
bankalarının ve likidite sorunu olduğu için 
mutlaka mevduat artırmak zorunda olan 
bankaların durumu bankacıları kaygılandırı­
yor. Banka kesimiyle ilgili düzenlemelerin 
bir an önce yapılması da açıklanan progra­
mın başarısı için gerekli bir koşul oluşturu­
yor galiba.
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'Milliyet Okur Sayfası'na 
görüşlerinizi bekliyoruz...
Pazartesi günleri yayınlanan Yavuz Baydar yö­
netimindeki sayfamızda okurlarımızın düşüncele­
rine yer vermeye devam ediyoruz.. Görüş ve öne­
rileriniz için: Tel: 505 68 40 Fax: 505 68 09 
e-m ail: okur@milliyet.com.tr
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